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1. Uvod 
 
Prema Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku „mediji imaju ključnu ulogu u 
formiranju stavova o pojedinim temama te načinom prenošenja informacija utječu na razvoj svijesti 
javnosti u pozitivnom ili negativnom smislu” (MDOMSP, 2018: 4). U 2017. godini Internet u 
Hrvatskoj koristilo je 67% stanovništva (https://data.worldbank.org), a jednostavnost, zanimljivost i 
brzina objave novih informacija čine internetske portale važnim izvorom informiranja. Interaktivnost, 
multimedijalnost, nelinearnost, povezanost, arhiviranost, neposrednost i izvornost navode se kao 
glavni elementi distinkcije internetskih od tradicionalnih medija (Benković i Balabanić, 2010: 45). 
Osim toga, internetski portali bore se s konkurencijom za ekskluzivne informacije, brojnost različitih 
sadržaja i čitanost, zbog čega je „veliki dio sadržaja koji mediji nude popularan i komercijalno 
uspješan, ali je repetitivan, infantilan, tematski ograničen, ideološki tendenciozan, prazan i 
antiintelektualan” (McQuail, 1983: 105, prema: Benković i Balabanić, 2010: 46).   
O temi ratifikacije Konvencije internetski portali su svakodnevno objavljivali vijesti, komentare, 
intervjue, izvještaje, fotografije i videe, a ispod objava na mrežnim stranicama i društvenim mrežama 
moglo se pronaći mnoštvo komentara u kojima su se korisnici često svađali oko ove teme. Nerazumna 
argumentacija, vrijeđanje, protivljenje LGBTIQ populaciji, pozivanje na 'pravo' hrvatstvo, 
Domovinski rat, a nerijetko i na partizanski i ustaški pokret karakteristike su nacionalističkog diskursa 
na društvenim mrežama i u podnožju članaka na mrežnim stranicama. Upravo se u njima ogleda jaka 
polarizacija hrvatskog društva na konzervativne i liberalne vrijednosti. Osim u raspravama, ta 
polarizacija odražava se i na izvještavanje medija.  
Čitajući medijske tekstove i komentare ispod njih stječe se dojam kako je tema Istanbulske konvencije 
bila sve osim sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Zbog toga je temeljni 
cilj istraživanja ovog diplomskog rada ukazati na pristrano izvještavanje o procesu ratifikacije 
Istanbulske konvencije u Hrvatskoj.  
Istraživanje načina na koji vodeći online mediji u hrvatskoj istražuju, oblikuju i prezentiraju priče o 
ljudskim i ženskim pravima važno je zbog toga što izvještavanje masovih medija nameće dnevnu 
agendu, informira publiku o važnim društvenim pojavama, oblikuje javno mnijenje i utječe na 
percepciju važnosti određenih društvenih tema. 
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2. Nasilje nad ženama, nasilje u obitelji  i rodno uvjetovano nasilje 
 
2.1. Rod kao društveni konstrukt 
 
„Pod pojmom 'roda' u prvome redu podrazumijevamo društvenu konstrukciju ženskosti/muškosti, tj. 
značenje koje ove kategorije poprimaju kroz procese socijalizacije i izgradnju rodnih uloga u društvu“ 
(Galić, 2002: 227). S druge strane, spol je biološka kategorija koja se odnosi na sve one biološke i 
fiziološke odrednice čovjeka na koje on sam ne može utjecati. Spolne karakteristike osoba poprima 
još u vrijeme trudnoće te su one temelj podjele ljudi na muškarce i žene (Leksikografski zavod, 1990: 
571, prema: Rupčić, 2018: 171).  
U sociologiji je pojam rod (eng. gender) u svojem radu 'Sex, Gender and Society' iz 1972. godine 
uvela Ann Oakley. U njemu je označila razliku između spola kao biološke kategorije i roda kao 
društveno uvjetovane kategorije, koja se odnosi na skup kvaliteta, obilježja i ponašanja koja se 
društveno očekuju od muškaraca i žena. S obzirom na njihovu društvenu određenost, rodne uloge i 
očekivanja mijenjaju se prostorno i vremenski, a na njih utječe niz čimbenika poput razine 
obrazovanja, ekonomskog statusa, dobi, rase, etniciteta i drugih (www.enciklopedija.hr, 2019.).  
Tijekom rasprave o potrebi ratifikacije Istanbulske konvencije u Hrvatskoj su oko diferencijacije na 
temelju spola i roda nastale brojne rasprave. Dio protivnika ratifikacije izjašnjavao se protiv 
Konvencije jer nisu priznavali koncept roda, već samo spolnu podjelu na muškarce i žene. Galić 
(2008.) tvrdi da takvi stavovi proizlaze iz uvjerenja u biološki i antropološki utemeljene „prirodne“ 
razlike između muškaraca i žena, koji čine značajne obrasce rodne podjele rada. 
Terminološke nedoumice u razlikovanju pojmova spol i rod nastaju zbog toga što se pojam rod koristi 
za različite koncepte. Primjerice, kada se rod koristi kao sinonim za spol, on se odnosi na biološke 
karakteristike muškaraca i žena stečene rođenjem, a ne za društveno uvjetovane uloge. To 
korespondira s postojanjem dviju suprotstavljenih struja mišljenja, koje su se javile u znanstvenim 
raspravama o konceptu roda. Zagovornici prve struje, socijalni konstrukcionisti, smatraju da je rod u 
potpunosti društveni proizvod, dok njihovi protivnici, esencijalisti, smatraju kako se u tom kontekstu 
može govoriti samo o fizičkim obilježjima. Zbog toga su Jean Stockart i Miriam M. Johnson 
predložile da se termin spol treba koristiti u raspravama o fizičkim obilježjima, a u raspravama o 
društveno oblikovanim ulogama i ponašanjima termin rod (www.enciklopedija.hr, 2019.). 
Bujan i Kiš (2008.) također smatraju da se tijelo, odnosno isključivo fizičke karakteristike, ne mogu 
promatrati neovisno od svog okruženja. Oni smatraju da se „ljudi svojim tijelima kreću u fizičkom 
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okruženju definiranom kulturom koja ga prožima, pa tako tjelesni sustav (anatomska struktura, 
položaj, svojstva, funkcije) nudi osnovu za razumijevanje kulturalnih sustava“ (Bujan i Kiš, 
2008:113). U kontekstu kulture, ljudsko tijelo postaje temelj simboličkih praksi i to na način da se 
različitim fiziološkim procesima pridaju kulturološka značenja. Različite tjelesne pojave i procesi 
poput krvi, suza, plača i smijeha u različitim kulturama imaju drugačija značenja, stoga se u tim 
kontekstima i interpretiraju. Zbog toga tu možemo govoriti o „dvostruko usmjerenom procesu 
formiranja identiteta: od tijela kao središta ljudskoga postojanja prema okruženju u kojemu ono 
postoji i povratno, utjecajima tog istog okruženja natrag prema tijelu samome“ (ibid.).  
Galić (2002.) smatra da je rodni identitet jedan od najdalekosežnijih društveno konstruiranih 
identiteta, zbog čega su razlike nastale u socijalizaciji vrlo važne. Te razlike reflektiraju društveno 
konstruirane uloge specifično predviđene za žene i muškarce, gdje se žena često percipira kao 
pasivnija, nježnija i majčinski nastrojena, dok se s ulogom muškarca povezuju agresivnost, 
poduzetnost i ustrajnost. Te razlike vidljive su od djetinjstva, kada kroz socijalizacijski proces djeca 
uče društveno prihvatljive uloge namijenjene dječacima i djevojčicama. Želja za pripadanjem i 
uklapanjem u zajednicu, jedna od temeljnih ljudskih težnji, manifestira se konformističkim 
ponašanjem djece i prihvaćanjem nametnutih uloga i pravila, stoga se može reći da je cjelokupni rodni 
razvoj identiteta zbroj društvenih, socijalnih, ekonomskih, političkih i kulturnih značenja kojima je 
dijete bilo izloženo od najranije dobi. „Ta pravila, bilo da su postavljena pomoću zakona ili tradicije 
ili i jednoga i drugoga, što je najčešće, poduprta su vrijednosnim sustavima koji specificiraju te uloge, 
obično na stereotipan način, primjerice 'ženino mjesto je u kući' ili 'ženski' i 'muški' poslovi“ (Galić, 
2004: 308). Perpetuacija stereotipnih društvenih uloga u kojima je muškarac tradicionalno zaštitnik i 
hranitelj obitelji dovodi to toga da je ženskim rodnim identitetima u velikom broju društava dana 
manja vrijednost nego muškima, stoga društvena moć, koja se, među ostalim, manifestira i kroz rodne 
identitete, ostaje većinom u muškoj sferi.  
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2.2. Diskriminacija žena kroz povijest 
 
Vrijednosni sustavi kroz koje se ponavljaju društveni stereotipi koji kontinuirano nanose štetu ženama 
prisutni su kroz cijelu ljudsku povijest. Susan Squire u svojoj knjizi 'Ne uzimam: Sporna povijest 
braka' (2012) opisuje diskrimimnatorne prakse naspram žena od prapovijesti sve do vremena Martina 
Luthera.  
Prva podjela poslova započinje još u plemenskim zajednicama kada muškarci i žene udružuju svoje 
znanje i vještine kako bi prikupili hranu i obranili se opasnosti s kojima se susreću. Veća fizička snaga 
muškaraca i činjenica da nisu nosili dijete odredili su ih za lovačke aktivnosti, dok su žene, zbog 
ograničene mobilnosti tijekom trudnoće i brige za dijete, preuzele brigu sakupljanja plodova. Ipak, 
podjela poslova ne znači da su žene u odnosu na muškarce bile potlačene. Zajednička borba za 
preživljavanje značila je da muškarci i žene trebaju jedni druge – muškarci posjeduju snagu za lov, 
dok žene imaju znanje o tome koji su plodovi jestivi (Squire, 2012: 15).  
Važnost muške moći javlja se razvitkom svijesti o muškoj seksualnosti, odnosno, spoznajom da dijete 
nije samo ženski plod, već da su za razvoj potomaka potrebni i muškarac i žena. Taj koncept razvio 
se do te mjere da su žene postale shvaćane samo kao posrednik u rađanju, dok je glavni akter bio 
muškarac. Usađivanjem te ideje u svijest naroda razvija se sustav patria potestas, odnosno 'vladavina 
oca'. S obzirom na to da je muškarac stvaratelj, hranitelj i skrbnik obitelji, muževa vlast nad ženom 
počinje se shvaćati  kao zdravorazumska i općeprihvaćena, a kasnije i propisana od samog Boga 
(Squire, 2012: 19 – 21). Squire smatra da je naslabija točka Zapada to što je tijekom stoljeća jedini 
važeći predložak braka bio onaj koji je pripisivala katolička crkva. Korijen predloška, prema autorici, 
leži u 16. stihu 3. poglavlja Knjige Postanka koji glasi „...on će gospodariti nad tobom“ (Squire, 2012: 
23). To je zapovijed koju je Bog izrekao Evi, a crkveni nauk stoljećima propovijeda da je Biblija 
doslovno prenesena riječ Božja te da se kao takva ni na koji način ne može osporiti. Taj stih, uvjetujući 
bespogovornu pokornost žena i vlast muškaraca nad njma, udario je temelje odnosa prema ženama 
koji su vidljivi još i danas.   
Korijene podređenog odnosa žena vidimo u samoj Bibliji, koje su se brojni mislioci, filozofi i 
svećenici slijepo držali stoljećima, sve do danas. Prva žena, Eva, stvorena je drugotna. U jednoj verziji 
Knjige Postanka od Adamovog rebra, što je čini podređenom muškarcu, a u drugoj verziji od 'praha 
zemaljskog', što ju čini jednakom životinjama, koje su također nastale iz zemlje. „Božji izbor načina 
stvaranja dokazuje njegovu namjeru: žene su manje vrijedne od muškaraca ne zato što zajednica tako 
kaže (iako ona to kaže), nego zato što je to Božji plan“ (Squire, 2012: 31). Također, Evin grijeh, 
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činjenica da je bila toliko lakomislena da se dala zavesti od strane zmije i obrati jabuku sa Stabla 
spoznaje, čini ju glavnom negativkom u crkvenoj predaji, a sve daljnje karakterizacije žena u povijesti 
koje promiče Crkva temelje se na tumačenju da su sve žene prepredene, pokvarene, ali i blesave, baš 
poput Eve.   
Ipak, poređeni položaj žene započeo je puno prije pokrštavanja Zapada. Atena, smatrana kolijevkom 
demokracije, njegovala je istinski diskriminatoran odnos prema ženama. Žena je u drevnoj Ateni 
živjela u odvojenim prostorijama od muškarca, poželjno u zasebnom dijelu kuće, izlazila je jednom 
ili dvaput godišnje i to samo u posebnim prilikama, a njezin muž s njom se rijetko družio. Muškarci 
su dane provodili u raspravama s drugim muškarcima, a često su s njima njegovali i ljubavne veze. 
Naime, smatralo se kako su muškarci u svemu bolji od žena, pa je tako i veza između dva muškarca 
bila poželjna. Sam Aristotel u svom djelu 'O rađanju', u kojemu se bavi ljudskom fiziologijom, piše 
kako je muškarčeva 'osobita sposobnost' stvaranja života neupitna te da su žene u suštini deformirani 
muškarci, slabe i neuke.  Ipak, žene su i dalje bile potrebne, no samo u svrhu rađanja nasljednika, 
naravno muških (Squire, 2012: 60 – 74).  
Rimsko razdoblje bilježi napredak u položaju žena, a tada je organizirana i prva pobuna žena. 215. 
godine prije nove ere rimske trupe napada iberski general Hanibal, oslabljujući njihov položaj. Rimski 
tribun Opij donosi zakon čija je svrha bila štednja zemljinih resursa, a odnosio se na zabranu rimskim 
ženama da nose previše zlata, obojanu odjeću i da se voze kočijama. Nakon 14 godina rata Rim 
pobjeđuje no zakon ostaje na snazi. Senat je tek nakon šest godina krenuo raspravljati o ukidanju 
zakona. Konzervativne frakcije zalagale su se za zadržavanje zakona koji je, po njihovom mišljenju, 
pozitivno utjecao na skromnost rimskih supruga. Ipak, ženama se to nije svidjelo te su počele 
organizirati protestne marševe. Pridružuju im se žene iz provncija, a zajedno dolaze na Forum, 
upadaju u senat i prosvjeduju. Brojni konzervativci smatrali su da takvo ponašanje žena znači moralnu 
propast društva i optuživali muževe da ne znaju kontrolirati svoje supruge i kćeri. Ipak, zakon je na 
kraju ukinut, a žene su dobile svoju zadovoljštinu (Squire, 2012: 75 – 93).  
Širenje kršćanstva, pokrštavanje pogana i ukidanje mnogoboštva započelo je tijekom Rimskog 
Carstva, a nastavilo se nakon njegovog pada. Nepismenost, lakovjernost, strah i praznovjerje savršena 
su podloga za širenje novih vjerovanja. Teme kojima se Crkva najviše bavi su ljudska seksualnost i 
općedruštveni moral, pa tako propisuje cijeli niz savjeta, mjera i kazni za one koji njezin nauk ne 
poštuju. Od tada nadalje crkveni utjecaj raste, a njihova se retorika pooštrava. Žene su u potpunosti 
drugotne, obespravljene i zarobljene prisilnim brakovima sklopljenima u političke svrhe.  
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Četrnaesto stoljeće donosi renesansu i ljubav prema klasičnim djelima, posebice onima antičkih i 
ranokršćanskih autora. Prečitavanjem klasičnih djela, posebice onih koji govore o lošoj prirodi žena 
i upozoravaju druge muškarce na oprez, srednjovijekovni mislioci dobivaju novi temelj za 
neprijateljstvo spram žena. Strah za mušku čast, nepismenost, bogobojaznost, ali i ponovno širenje 
poganskih ideja, potaknuto čitanjem tih istih antičkih autora, dovodi do pokušaja sprječavanja 
poganskog ponašanja poznatijeg kao Inkvizicija. Pogansko ponašanje reflektira se u vračanju, a cilj 
je istrijebiti sve vještice koje svojim vračanjem i suradnjom s vragom nastoje nanijeti štetu poštenim 
muškarcima, ljudskom rodu i Crkvi. Iako postoje i muškarci koji se bave magijom, oni nisu toliko 
učestali jer su žene podložnije utjecajima izvana, odnosno vragu. Takva sveopća panika dovela je do 
velikog broja ubojstava nevinih žena, ali i povećanjem moći Crkve  (Squire, 2012: 188 - 200).    
Posljednji vremenski dio koji autorica obrađuje je vrijeme reformacije Martina Luthera. Luther se 
odmiče od crkvenog nauka, optužujući svećenike za pohelpu, bludničenje usprkos zavjetu na celibat 
i odmak od izvorne vjere. On zgovara ženidbu, a u brak stupa i sam i to s bivšom redovnicom, s kojom 
podiže desetero djece. Iako veliki reformist, Lutherovo viđenje žena i dalje je degradirajuće, a takvo 
mišljenje će prevladavati još nekoliko stoljeća (Squire, 2012: 208 – 220).  
 
2.3.  Nasilje nad ženama i rodno uvjetovano nasilje 
 
Nasilje nad ženama pojavljuje se neovisno o vremenskom i geografskom faktoru, a predstavlja 
najčešći oblik kršenja prava žena. UN-ova Deklaracija o uklanjanju nasilja nad ženama iz 1993. 
godine definira nasilje kao „bilo koji čin nasilja koji se temelji na spolu/rodu, a koji za posljedicu 
ima, ili je vjerojatno da će imati, fizičku, seksualnu ili psihičku štetu ili patnju za ženu, uključujući 
prijetnje nasiljem, prisilu, lišavanje slobode, bilo u javnom bilo u privatnom životu“ (Borić, 2007: 
43). Osim nasilja nad pojedinačnim osobama, u definiciju treba ubrojiti i tipove nasilja 
karakterističnog za različite kulturne prakse, poput genitalnog sakaćenja, obrednog spaljivanja žena, 
seksualnog ropstva, femicida, ponašanja na radnom mjestu, kao i medijsko izvještavanje (ibid.). 
Posljedice nasilja nad ženama su brojne, a uključuju tjelesne posljedice poput modrica, lomova i 
ginekoloških problema koji uključuju pobačaje, preuranjene porode i spolno prenosive bolesti, 
ovisnosti kao što su alkoholizam te psihičke posljedice poput depresije, straha, nesigurnosti, 
anksioznosti, suicidalnosti, osjećaja srama zbog nasilja i manjka samopouzdanja. Tjelesne posljedice 
najčešće se manifestiraju na glavi, licu i vratu, iza čega slijede ozlijede na različitim dijelovima tijela 
uzrokovane intenzivnim udarcima bez određenog cilja te ginekološke ozljede (WHO, 2013: 21-25).  
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Feminističke teoretičarke uzrok nasilju nad ženama pronalaze u nejednakoj raspodjeli moći između 
muškaraca i žena. Ta moć je unaprijed definirana perpetuacijom rodnih stereotipa i društveno 
nametnutih uloga prema kojima se žena promatra kroz prizmu njezine uloge kao majke i domaćice, 
a ne hraniteljice obitelji. U ovom kontekstu možemo govoriti o nasilju koje je uvjetovano rodom. 
Eng. gender based violence je „bilo koji oblik nasilja upotrebom ili prijetnjom fizičke i emocionalne 
prisile, uključujući silovanje, premlaćivanje, seksualno uznemiravanje, incest i pedofiliju“ (Borić, 
2007: 82). Rodno uvjetovano nasilje bazira se na tezi da u korijenu nasilja leži spolna ili rodna razlika, 
bez obzira na to radi li se o muškarcima ili ženama. Ovaj tip nasilja manifestira se kontroliranjem i 
podčinjavanjem druge strane, najčešće žena, za što feminističke autorice smatraju da je klasičan oblik 
primjenjivanja tradicionalne patrijarhalne moći (ibid.). Jedini način na koji se rodno uvjetovano 
nasilje doista može iskorijeniti je osvještavanje postojanja rodno uvjetovanog nasilja i tradicionalnih, 
stereotipnih društvenih normi namijenjenih ženama i muškarcima, jer se jedino promjenom stereotipa 
mogu promijeniti štetni obrasci društvenog ponašanja (Mršević, 2014: 50).  
Prevladavajući oblik rodno uvjetovanog nasilja je seksualno nasilje. Ono „pokriva brojne vrste 
seksualnog zlostavljanja, među kojima su spolno uznemiravanje, prisilne seksualne radnje, silovanje, 
incest, seksualno ropstvo, prostitucija, nasilna djela protiv seksualnog integriteta žena, prisilna 
trudnoća, negiranje prava na korištenje kontracepcije i drugi oblici neželjenoga seksualnog 
ponašanja“ (Mamula i Komarić, 2005, prema: Borić, 2007: 85). Seksualno nasilje rasprostranjeno je 
u svim dijelovima svijeta, a posebno je izraženo tijekom izvanrednih stanja, kao što je rat. 
Potpuni podaci o seksualnom nasilju u Republici Hrvatskoj ne postoje. Problem leži u činjenici da 
Državni zavod za statistiku, policija i sudstvo u svojim izvješćima objavljuju samo one slučajeve koji 
su prijavljeni i procesuirani. Nažalost, još uvijek postoji praksa neprijavljivanja slučajeva nasilja u 
obitelji zbog toga što se u dijelu javnosti taj problem i dalje percipira kao nešto privatno u što se 
javnost i institucije ne bi trebali miješati. Kod prijavljivanja silovanja i drugih seksualnih zločina još 
uvijek u hrvatskoj javnosti, ali i zakonodavstvu, postoje sram i stigmatizacija žrtava, zbog čega dio 
žrtava slučajeve ne prijavljuje. Ipak, prema dostupnim podacima udruga koje rade sa ženama žrtvama 
seksualnog nasilja i Ženske sobe, statistike pokazuju da će svaka treća žena tijekom života doživjeti 
neki oblik seksualnog nasilja (ibid.).   
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2.4. Nasilje u hrvatskim obiteljima 
 
Prema istraživanju o nasilju nad ženama koje je provela Svjetska zdravstvena organizacija nasilje u 
obitelji od strane partnera najčešći oblik nasilja nad ženama i pogađa 30% žena diljem svijeta 
(www.fra.europa.eu, 2014.).  
„Nasiljem u obitelji smatra se bilo koji oblik ﬁzičkog, seksualnog ili psihičkog nasilja koje sigurnost 
ili dobrobit člana obitelji dovodi u opasnost i/ili upotreba ﬁzičke ili psihičke sile, ili prijetnje ﬁzičkom 
silom, uključujući seksualno nasilje, i to unutar obitelji ili zajedničkoga kućanstva“ (Borić, 2007: 44). 
Ono uključuje zlostavljanje djece, premlaćivanje žena, incest i svako drugo zlostavljanje bilo kojeg 
člana zajednice.  
O nasilju u obitelji treba znati da je to javna, a ne privatna stvar; da je glavni razlog nasilja nejednaka 
distribucija moći između partnera; da nasilje pogađa i muškarce i žene; da su žene žrtve nasilja u 
obitelji puno češće nego muškarci; da su žene žrtve više vrsta nasilja, često istovremeno; da svaka 
osoba ima pravo živjeti život bez nasilja; da je svaka osoba odgovorna za vlastito ponašanje; da je 
nasilje izbor, a nasilnici odgovorni za nasilje koji primjenjuju nad drugima; da nasilje nikada nije 
prihvatljiva reakcija; da je promjena moguća; da akcija protiv nasilja zahtijeva hrabrost; da je 
promjena dug proces te da postoje drugi načini rješavanja problema osim nasilja (Gjermeni i Bregu, 
2003: 15).  
U Hrvatskoj je deﬁnicija nasilja u obitelji propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji i Kaznenim 
zakonom Republike Hrvatske, a Vlada Republike Hrvatske od 2005. donosi Nacionalnu strategiju 
zaštite od nasilja u obitelji te Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (Borić, 2007: 44). 
Nasilje se javlja iz socijalno patoloških obrazaca ponašanja kao što su alkoholizam, nezaposlenost, 
duševne bolesti, frustracije, poremećeni obiteljski i bračni odnosi, a najčešće je prouzrokovano od 
strane muškaraca. Nasilje u obitelji javlja se u cijelom svijetu, a usmjereno je prije svega na ženske 
članice obitelji, bile to kćeri, sestre, supruge, bivše supruge ili ljubavnice (Mršević, 2014: 52).  
Prema publikaciji Žene i muškarci u Hrvatskoj 2018., koju izdaje Državni zavod za statistiku, u 
Hrvatskoj je 2016. godine bilo 4 174 349 stanovnika, od čega je 51,7% žena, a 48,3% muškaraca.  
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Graf 1 Prijavljene punoljetne osobe za kazneno djelo nasilničkog ponašanja u obitelji u razdoblju od 2001. do 2012. godine.  Izvor: 
Državni zavod za statistiku 
 
 
Graf 1 sadrži prikaz svih punoljetnih osoba prijavljenih za kazneno djelo nasilničkog ponašanja u 
obitelji u razdoblju od 2001. do 2012. godine. Vrhunac prijavljenih nasilnika je tijekom 2006. i 2007. 
godine, nakon čega brojka pada. Tijekom 2016. i 2017. godine za zločine protiv braka, obitelji i djece 
osuđeno je preko 80% muškaraca, dok su žrtve silovanja i spolnog odnošaja bez pristanka u preko 
93% slučajeva bile žene (www.dzs.hr, 2018). Prema Izvješću o radu za 2018. pravobraniteljice za 
ravnopravnost spolova i podacima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (MUP-a) u 
2018. godini je zbog nasilja u obitelji prekršajno prijavljeno 10.272 osobe, od čega je 78% muškaraca 
(Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, 2018: 92). Ovi podaci potvrđuju tvrdnju da je nasilje u 
obitelji i seksualno nasilje i dalje prvenstveno usmjereno na žene (www.dzs.hr, 2018).  
Velik broj slučajeva nasilja u obitelji se i dalje ne prijavljuje, a razlozi su različiti. Dio javnosti 
obiteljsko nasilje i dalje percipira kao nešto što je vrlo privatno i u što se drugi ne bi trebali miješati, 
stoga ne podržavaju žrtve kada prijavljuju nasilnike. Kod žrtava su česti manjak samopouzdanja te 
osjećaj straha i srama, ekonomska zavisnost od zlostavljača, kao i bojazan da će im biti oduzeta djeca 
ili da će ih okolina odbaciti. Sve to može utjecati na niži postotak prijavljivanja slučajeva obiteljskog 
nasilja. S druge strane, porast broja prijavljenih slučajeva obiteljskog nasilja može značiti i da je 
porasla svijest o državnim mehanizmima zaštite i potpore koje žrtve mogu dobiti, stoga se sve više 
ljudi odvaži na prijavljivanje nasilnika. Tome pomažu i SOS telefoni za žene i djecu žrtve nasilja u 
obitelji, aktivni od 1998. godine. Osim SOS telefona, žrtvama nasilja sve dostupnija postaju i 
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savjetovališta, skloništa te obrazovni programi putem kojih se mogu informirati o svojim pravima i 
mogućnostima prijave nasilja kojima su izloženi.  
Prema godišnjem izvještaju Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH) za 2017. godinu, 
državna odvjetništva zaprimila su 26 novih prijava protiv odraslih počinitelja nasilja u obitelji na štetu 
djece. Najveći broj novozaprimljenih prijava, njih 14, zabilježeno je na području Velike Gorice, a 
slijede Dubrovnik, Karlovac, Split, Vukovar, Zadar i Zagreb. Zaprimljene su i 243 nove prijave 
nasilničkih djela u obitelji prema odraslim osobama, od čega su u njih pet počinitelji mlađe punoljetne 
osobe. Najveći broj prijava zaprimljeno je u Splitu i Puli, nakon kojih slijede Varaždin, Zagreb, Zadar, 
Šibenik i Karlovac (DORH: 2017).  
Kako bi maksimiziralo rezultate svih uključenih strana, Ministarstvo obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti 2008. godine propisalo je poseban Protokol o postupanju u slučaju 
nasilja u obitelji. Protokol detaljno propisuje obveze nadležnih tijela koji sudjeluju u otkrivanju i 
suzbijanju nasilja u obitelji te pružanju pomoći i zaštite žrtvama, a odnosi se na policiju, centar za 
socijalnu skrb, zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove te pravosudna tijela.  
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3. Usporedba zakonodavnog okvira Republike Hrvatske s Istanbulskom 
konvencijom 
 
Istanbulska konvencija je prvi međunarodni europski pravnoobvezujući dokument u području 
obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama. Donošenje ove konvencije potaknuto je činjenicom da je 
nasilje rasprostranjeno u svim zemljama članicama Vijeća Europe. Svaka europska zemlja unutar 
vlastitog zakonodavnog okvira sadrži propise i kazne za nasilničko ponašanje u obitelji, a cilj 
Istanbulske konvencije je uspostavljanje detaljnijeg i kvalitetnijeg nadzora i provedbi zakona o 
suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Ona se odnosi na sve oblika nasilja nad ženama, 
bilo za vrijeme mira ili rata. 
Republika Hrvatska ima detaljno razrađen zakonodavni okvir za borbu protiv nasilja, a zakoni, propisi 
i pravilnici koji u svojim odredbama sadržavaju dio o sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u 
obitelji su: Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o 
zaštiti od nasilja u obitelji, Prekršajni zakon, Zakon o policiji, Zakon o radu, Zakon o policijskim 
poslovima i ovlastima, Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, Zakon o zaštiti svjedoka, 
Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti spolova, Obiteljski zakon, Zakon o 
socijalnoj skrbi, Zakon o državnim službenicima, Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, Zakon 
o oružju, Zakon o azilu, Zakon o strancima, Zakon o medijima, Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, 
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, 
Pravilnik o sadržaju obvezne evidencije i izvješća, načinu prikupljanja, obrade i pohrane statističkih 
podataka iz područja primjene zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Pravilnik o načinu provedbe 
zaštitnih mjera koje su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji stavljene u nadležnost policije i 
Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (Šimić, 2014: 4-5).  
Obiteljsko nasilje definirano je čl. 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji kao prekršaj. Definicija iz 
tog članka propisuje identične oblike nasilja kao i Istanbulska konvencija, međutim, ona ne definira 
nasilje u obitelji kao kršenje ljudskih prava niti kao diskriminaciju žena. Diskriminacija na temelju 
spola sadržana je u Zakonu o ravnopravnosti spolova, međutim ona govori o nenasilnoj 
diskriminaciji, a ne o nasilju kao takvom (Šimić, 2014: 8).  
Kazneni zakon Republike Hrvatske iz 1997. godine sadržavao je definiciju kaznenog djela nasilja u 
obitelji, međutim on se mijenjao 2011. Stupanjem na snagu novog zakona uvedeni su novi mehanizmi 
koji su nedostajali u zakonu iz '97., ali je obrisan članak u kojem su detaljno sadržane odrednice 
nasilja, zbog čega se cijeli niz nasilnih  djela, poput ekonomskog i psihičkog nasilja, više ne svrstava 
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pod kazneni zakon, nego se rješava na prekršajnim sudovima. „Osnovna posljedica prestanka 
postojanja samostalnog kaznenog djela nasilničkog ponašanja u obitelji je institucionalno 
banaliziranje nasilnih obiteljskih situacija koje ostavljaju neizbrisive posljedice na žrtvu i druge 
članove obitelji koji su često izravno ili neizravno izloženi nasilju“ (Šimić, 2014: 9). 
Drugi problem hrvatskog zakonodavstva je što hrvatski zakoni vežu pojam obitelji i bliskih osoba uz 
brak, srodstvo ili izvanbračnu zajednicu, odnosno sve one koji imaju zajedničko kućanstvo. Time se 
ne pokrivaju nasilnički odnosi među partnerima koji nisu imali zajedničko prebivalište, poput osoba 
u intimnoj vezi ili ljubavnika. Konvencija to propisuje, stoga njezina implementacija popunjava rupu 
u tom dijelu hrvatskog zakonodavstva. Ipak, temeljni problem hrvatskog zakonodavstva i 
zakonodavne prakse je da ne prepoznaje nasilje nad ženama i nasilje u obitelji kao rodno utemeljeno. 
Nasilje na rodnoj osnovi ne prepoznaje se kao nasilje uzrokovano stereotipom da su žene manje 
vrijedne od muškaraca koji se perpetuira kroz patrijarhalni sustav, već se u svakoj pojedinoj situaciji 
sjecka i analizira odnos nasilnika i žrtve na pojedine radnje i nasilne akte koji dovode do više 
paralelnih postupaka. Time se bavi i Konvencija, čiji je krajnji cilj iskorjenjivanje štetnih tradicija i 
običaja koji dovode do nejednakosti muškaraca i žena u društvu. U hrvatskoj javnosti je zbog tog 
dijela Konvencije nastala velika rasprava zato što su protivnici ratifikacije to protumačili kao 
dokidanje tradicionalne hrvatske kulture i običaja, čime bi se narušio hrvatski nacionalni identitet. 
Međutim, taj argument nije točan. Cilj potpune implementacije Konvencije je dokidanje predrasuda, 
običaja i tradicija koje se temelje na stereotipnim ulogama žena i muškaraca, posebice onih koje se 
temelje na manjoj vrijednosti žena, što u krajnjem slučaju i dovodi do rodno utemeljenog nasilja nad 
ženama i nasilja u obitelji (Šimić, 2014: 10-32).  
Istanbulska konvencija propisuje i detaljnije akcije usmjerene na zbrinjavanje i potporu žrtava nasilja 
u obitelji. U Hrvatskoj je to uređeno Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, koja se 
donosi na razdoblje od pet godina. Trenutno je na snazi Nacionalna strategija od 2017. do 2022. 
godine, kroz koju se „osim financijske potpore radu savjetovališta i skloništa iz sredstava državnog 
proračuna, pruža potpora i ostalim organizacijama civilnog društva koje programski djeluju u cilju 
prevencije pojave nasilja u obitelji, zaštite žrtava nasilja u obitelji, ostvarenja ravnopravnosti spolova 
kao i pomoći počinitelju nasilja u obitelji u promjeni njegova ponašanja“ (Šimić, 2014: 33). Ipak, 
velik problem predstavlja činjenica da u Hrvatskoj ne postoje krizni centri za žrtve silovanja ili 
seksualnog nasilja. To znači da se pregledi žrtava seksualnog nasilja obavljaju u općim i kliničkim 
bolnicama kod svih nadležnih liječnika, što može biti problematično zbog mogućih zlouporaba. Isto 
tako, ne postoje posebne sankcije protiv državnih vlasti u slučaju da nisu poduzele potrebne mjere, 
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kao što su edukacijske, financijske i stegovne,  protiv službenika koji u slučajevima zbrinjavanja i 
pomoći žrtvama nasilja nisu pravodobno reagirali ili su zlorabili svoj položaj (Šimić, 2014: 34-44).  
Osim fizičkog nasilja, Konvencija propisuje i obaveze države potpisnice da strogo sankcionira  
psihičko i seksualno nasilje. Kontinuirano psihičko nasilje u hrvatskom zakonodavstvu nije 
inkriminirano kao kazneno djelo. Od stupanja na snagu Kaznenog zakona iz 2011. godine neki su 
slučajevi psihičkog nasilja dekriminalizirani te se progone samo kao prekršaji. Situacija s regulacijom 
seksualnog nasilja također je problematična. Cilj kaznenog zakona iz 2011. koji je stupio na snagu 1. 
siječnja 2013. bio je dodavanje novog koncepta silovanja, gdje se više ne traži isključivo uporaba sile 
ili prijetnje počinitelja, već je dovoljno da je spolni odnos ili spolna radnja nedobrovoljna. Seksualno 
nasilje bez pristanka sada se promatra kroz djelo spolnog odnosa bez pristanka, a primjena ovog 
zakona u praksi dovela je do ublažavanja kaznenog progona i sankcija prema počiniteljima. Naime, 
zakonska razlika između spolnog odnosa bez pristanka i silovanja je jedino u tome što se za silovanje 
traži sila ili prijetnja, a za spolni odnos bez pristanka bilo koja druga vrsta prijetnje, uključujući i 
situacije u kojima je žrtva alkoholizirana ili pod utjecajem droga te nije sposobna izraziti pristanak. 
Prema praksi hrvatskih sudova sve situacije u kojima osoba nije mogla dati pristanak, oteta je ili joj 
se prijeti otmicom članova obitelji ili djece spadaju pod spolni odnos bez pristanka, a ne silovanje. 
Pri tome se element prijetnje počinitelja i bespomoćnost žrtve zanemaruju, a seksualno nasilje svodi 
se tek na izostanak pristanka žrtve. Prema prošlom Kaznenom zakonu najmanja kazna za silovanje 
bila je tri godine zatvora, dok je sada promjenom zakona najmanja kazna za silovanje jedna godina, 
a za spolni odnos bez pristanka šest mjeseci. Spolni odnos bez pristanka izjednačava se sa silovanjem 
tek u slučaju da je žrtva od posljedica seksualnog nasilja umrla (Šimić, 2014: 50-57).  
Kao zaštitu žrtve nasilja, službena tijela mogu odrediti mjere opreza za počinitelja. Mjere opreza 
zamjena su za istražni zatvor, a moraju ispuniti dva uvjeta: postojanje osnovane sumnje i zakonske 
razloge za određivanje istražnog zatvora. U praksi se mjere opreza određuju samo kada policija uhiti 
počinitelja, a ovako konceptualizirane mjere opreza ne služe trenutačnoj i hitnoj zaštiti žrtve, već 
samo kao zamjena za istražni zatvor. Za kaznena djela policija nema ovlasti izricanja hitnih mjera 
opreza, već njih može izreći samo državni odvjetnik, što podrazumijeva pravnu proceduru. To dovodi 
do toga da žrtva nasilja ostaje nezaštićena. Konvencija nalaže da je za kaznena djela potrebno 
propisati postupak u kojem će se mjere opreza za slučajeve nasilja (zabrana približavanja žrtvi, hitno 
udaljavanje) moći izricati odmah, kako bi se otklonila neposredna opasnost te mogućnost da se žrtva 
trenutačno zaštiti (Šimić, 2014: 85-87).  
2018. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji kojim se prava i interesi žrtve 
u kaznenom postupku vrijede jednako kao i za prekršajni postupak. Imajući u vidu kako se većina 
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nasilja u bliskim odnosima u hrvatskom zakonodavstvu procesuira unutar prekršajnog postupka, 
neprepoznavanje potreba i prava žrtava dovodi do njihove sekundarne viktimizacije. Pri tome se misli 
na postupak ispitivanja, koji se često provodi u prisutnosti počinitelja ili na gotovo potpuni izostanak 
pojedinačne stručne procjene žrtve nasilja u obitelji tijekom prekršajnog postupka. Također, žrtve su 
nedovoljno informirane o svojim pravima koja imaju u postupku, u pravilu im se ne dostavljaju 
presude niti ih se informira o tijeku postupka (Đaković i Novosel, 2019: 32).  
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4. Medijsko izvještavanje u Republici Hrvatskoj 
 
Prema godišnjem izvještaju Reportera bez granica, Hrvatska je trenutno 64. zemlja na listi Indexa 
svjetskih medijskih sloboda (World Press Freedom Index). To je pomak od pet mjesta prema gore 
naspram prošle godine, kada je bila 69. Hrvatska je na ljestvici od 2013. godine, a najniže rangirana 
bila je 2017., kada je zauzela 74. mjesto (www.rsf.org, 2018). Razlozi su sve aktivnije uplitanje vlade 
i utjecajnih političara u rad medija, sve češće tužbe za klevetu, uvredu i sramoćenje te zastrašivanje 
novinara (Đaković i Novosel, 2019: 23). Istraživanje reportera bez granica pokazalo je i da su novinari 
koji istražuju korupciju, organizirani kriminal ili ratne zločine glavne mete uznemiravanja i prijetnji.  
U izvještaju o stanju medijskih sloboda u Hrvatskoj Medijska organizacija jugoistočne Europe (South 
East Europe Media Organisation) iz siječnja 2018. godine potvrdila je da je HRT-ov program, osim 
političkog pritiska, izložen i direktnom utjecaju raznih interesnih grupa. Utjecaj politike 
problematičan je zbog načina izbora ravnatelja HRT-a koji se odabire parlamentarnom većinom, a 
takvo uplitanje pokazuje da postoji nerazumijevanje u načinima funkcioniranja i rada javnog 
medijskog servisa u demokratskom društvu. Kao poseban problem izvještaj navodi tužbe HRT-a 
protiv novinara, medija te bivših, ali i trenutnih zaposlenika zbog kritičkog pisanja o njihovom radu. 
Podizanje sudske tužbe za klevetu, uvredu i javno sramoćenje omogućeno je 2013. godine, a one su 
i tijekom prošle godine imale negativan utjecaj na medijske slobode i slobodu govora. Ovakve tužbe 
često se koriste kao sredstvo zastrašivanja novinara i konkurentskih medijskih kuća, a s obzirom na 
to da se radi o velikim novčanim iznosima, za posljedicu imaju cenzuru, autocenzuru medijskih 
radnika i ugrožavanje slobode medija. Tijekom 2018. godine zabilježeno je sedam prijavljenih 
napada, prijetnji teškim tjelesnim ozljedama i prijetnji smrću novinarima u Hrvatskoj 
(www.safejournalists.net, 2018). Trenutno se protiv 90 hrvatskih medija i njihovih zaposlenika vodi 
preko 1163 sudska procesa, a najčešće ih tuže visoki državni dužnosnici, saborski zastupnici i članovi 
njihovih obitelji te suci i različite institucije, često zbog izjava koje su prenesene u interesu javnosti 
(Đaković i Novosel, 2019: 8 – 25). 
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4.1.  Izvještavanje o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji 
 
Mediji su oduvijek nastojali privući što veću publiku, a u današnje vrijeme velike količine 
informacija, brojnosti različitih medija i disperziranosti publike privlačenje pažnje postalo je važnije 
no ikada prije. Velika konkurencija nosi i opasnost od prelaska publike suparnicima, a u modernom 
dobu medijskog izobilja borba je oštrija no ikada. Zbog toga informativna i obrazovna funkcija medija 
u suvremenom novinarstvu pada u drugi plan, a u prvi dolazi zabava. Zabavnost i kreativnost sadržaja 
postala je garancija većeg broja pregleda, lajkova, klikova i dijeljenja, a infotainment se nametnuo 
kao prevladavajući način izvještavanja (Tomić, 2012: 107 – 113, prema: Barbarić i dr., 2013: 35).  
Mediji su tijekom povijesti odigrali ključnu ulogu vezanu za žensku emancipaciju. Tijekom 
dvadesetog stoljeća feministički pokret iskoračio je iz privatne u javnu sferu korištenjem masovnih 
glasila, a mediji su pridonijeli napredovanju ženskih prava i prilikom stjecanja prava glasa, prava na 
obrazovanje i ravnopravnosti u braku. Ipak, suvremeni mediji imaju tendenciju ženska pitanja 
obrađivati vrlo površno, a procvat lifestyle magazina i portala ženu svodi na nositeljicu zabave i 
modernog konzumerizma (Barbarić i dr., 2013: 36). To dovodi i do promatranja žene kroz spektar 
medijskih stereotipa, bez obzira na to radi li se o informativnom ili reklamnom programu. „Stereotipi 
ne sadrže samo (neutralne) informacije nego i iskonstruirane vrijednosne sudove o drugim ljudima, 
kao i pravila ponašanja koja se očekuju prema drugima po prihvaćanju stereotipa. Sam stereotip, kao 
i pravila ponašanja, predstavljaju opravdanje za loše postupke prema drugim ljudima ili skupinama 
na koje se socijalne predrasude odnose“ (Barbarić i dr., 2013: 42). Ti stereotipi primjenjivi su na sve 
aspekte medijskog izvještavanja o ženama, pa tako i na izvještavanje o nasilju nad ženama i nasilju u 
obitelji.  
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je u razdoblju od 2. srpnja do 16. rujna 2013. provela 
istraživanje čiji je cilj bio utvrditi na koji način mediji izvještavaju o nasilju nad ženama, odnosno 
obiteljskom nasilju. Pravobraniteljica je pratila tiskane medije i internetske portale, a za analizu je 
prikupila 88 članaka. Kao zaključak istraživanja pravobraniteljica navodi da iako je kroz godine 
praćenja izvještavanja o nasilju nad ženama primijećen pomak i senzibilizacija medija i dalje postoje 
senzacionalistički naslovi i tekstovi koji otkrivaju detalje u suprotnosti s osnovnim postulatima 
etičkog novinarskog istraživanja. Veliki broj medija i dalje „nasilje nad ženama koristi kao mamac 
za one koje zapravo ne zanima patnja žrtava niti kažnjavanje počinitelja, već takva izvještavanja 
doživljavaju kao krimi-priče u nastavcima, kao da se ne radi o živim i stvarnim ljudima, nego o 
likovima iz romana. Takvi se članci onda pišu na način proznog djela začinjenog izrazima koji više 
spadaju u sferu horror filmova ili kriminalističkih serija“ (Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, 
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2013: 2). Kao primjer pravobraniteljica navodi slučaj silovanja u Podstrani iz 2012. godine nakon 
kojega je djevojka pala u komu. Mediji su intenzivno i eksplicitno izvještavali i opisivali događaje, 
nagađali što se točno dogodilo te iznosili neprovjerene informacije i spekulacije, što u takvim 
situacijama na najgori način narušava ljudsko dostojanstvo i prava žrtve.  
Posebno se osvrnula i na medijski prikaz nasilja kao čin iz ljubavi, što je vrlo opasno i potpuno 
neprihvatljivo. U slučaju u kojem je otac osmero djece ubio izvanbračnu partnericu, naslovi su glasili: 
„Ljubavnik je šipkom ubio majku troje djece“ (24sata, 28.8.2013.), „Zločin iz strasti - Nije mogao 
podnijeti prekid veze: Šipkom na smrt premlatio ljubavnicu“ (Slobodna Dalmacija, 29.08.2013.) i sl. 
Pravobraniteljica naglašava da je nekritičko dovođenje u isti kontekst ljubavi i smrti, gdje se zločin 
romantizira, pogrešan način za pisanje o takvim temama jer se u javnosti stvara krivi dojam o težini 
kaznenog djela i ozbiljnosti nasilja u obitelji (Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, 2013: 2).  
Iz navedenih primjera Izvješća o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vidimo koliko 
novinarsko izvještavanje o osjetljivim temama može utjecati na percepciju o nekoj priči, pa i prikazati 
nasilje u obitelji banalnijim nego što ustvari je. Biranjem sugovornika, činjenica koje će doći u prvi 
plan i svojim cjelokupnim pristupom temi o kojoj se izvještava mediji javnosti šalju određenu sliku 
događaja, osvještavaju ih i educiraju o problemima u društvu.  Priče o nasilju u obitelji ne bi trebale 
biti obrađene poput zanimljivih krimi romana, već senzibilizirati publiku za takve slučajeve i pomoći 
im u boljem razumijevanju ovakvih situacija.  
 
4.2. Smjernice za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji 
 
Snaga medija leži u njihovoj masovnosti i sveprisutnosti, a razvojem interneta i komunikacijskih 
tehnologija za medije možemo reći da nisu samo „najmoćnija sredstva širenja i primanja (riječju – 
posredovanja) informacija i ideja, nego su ujedno i najznačajniji segment (forum) javnog 
komuniciranja (izražavanja) u najširem značenju tog izraza“ (Veljanovski, 2017: 13).  
Oni imaju ključnu ulogu u formiranju stavova o pojedinim temama, a načinom prenošenja informacija 
utječu na razvoj svijesti javnosti u pozitivnom ili negativnom smislu. Iako se trude biti maksimalno 
neutralni, novinari nikada ne mogu biti u potpunosti objektivni jer su i oni sami ljudska bića s vlastitim 
stajalištima te socijalnom i ekonomskom pozadinom, koje mogu utjecati, iako nesvjesno, na njihovo 
izvještavanje o određenim temama.  
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Nekada novinari, zbog želje za što bržom objavom informacija u drugi plan stavljaju zaštitu žrtve 
obiteljskog nasilja. Takve priče privlače pažnju publike, čitane su, a pritom javnost želi znati svaki 
užasan detalj. Radi zadovoljavanja interesa čitatelja i gledatelja, novinari brzopleto objavljuju 
informacije koje, iako neizravno, mogu pomoći u identifikaciji žrtve, pogotovo ako je riječ o manjim 
sredinama. Na to upozorava i Kodeks časti hrvatskih novinara koji nalaže da „novinar treba štititi 
čovjekovu intimu od senzacionalističkog i svakog drugog neopravdanog otkrivanja u javnosti te je 
obvezan poštivati svačije pravo na privatnost. Posebna se pozornost, obazrivost i odgovornost 
zahtijeva pri izvještavanju o samoubojstvima, nesrećama, osobnim tragedijama, bolestima, smrtnim 
slučajevima i nasilnim djelima. Novinar treba izbjegavati intervjuiranje i prikazivanje osoba koje su 
izravno ili neizravno pogođene tim događajima, osim kada je riječ o iznimnom javnom interesu. U 
tom je slučaju novinar dužan voditi računa o časti, ugledu i dostojanstvu osoba o kojima izvještava“ 
(MDOMSP, 2018: 4).  
Uzimajući u obzir zakonsku regulativu u Hrvatskoj, etičke kodekse te primjere dobre i loše medijske 
prakse, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izdalo je 2018. Priručnik sa 
smjernicama za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji. Priručnik sadrži šest glavnih točaka, čiji 
je glavni cilj olakšati situaciju žrtvama nasilja, istovremeno omogućivši javnosti da sazna informacije 
koje su od općeg društvenog interesa. Važno je voditi računa o teškim posljedicama nasilja za žrtve i 
zajednicu te nastojati ne otežavati žrtvama nasilja. Obiteljsko nasilje u medijskom izvještavanju ne 
treba tretirati kao privatni problem, već kao opći društveni problem. Treba izbjegavati opisivanje 
nasilja umanjenicama poput „bračna svađa“, „prepirka“ ili „sukob“. Korištenje takvih opisa umanjuje 
ozbiljnost situacije i sugerira da žrtva nasilja pretjeruje u svojim iskazima. Za obiteljsko nasilje uvijek 
je odgovoran nasilnik, a ne žrtva, stoga su neprihvatljiva novinarska pitanja i komentari koji 
impliciraju da je žrtva svojim ponašanjem isprovocirala nasilnu reakciju. U izvještavanju o 
obiteljskom nasilju moraju se izbjegavati senzacionalizmi, pretjerani naslovi, dramatičnost, preživi 
detalji i propitivanje morala žrtve, što sugerira opravdanost nasilja. Ukoliko se prilikom izvještavanja 
objavljuje fotografija žrtve, ona mora biti zamućena ili žrtva mora biti fotografirana s leđa kako bi se 
izbjegla mogućnost prepoznavanja žrtve, zato što je objavljivanje identiteta zabranjeno zakonom. 
Prema žrtvi se mora odnositi s poštovanjem, bez nepotrebne dramatičnosti i sekundarne viktimizacije. 
Poštovanje podrazumijeva izbjegavanje diskriminacije i stereotipa, koje se manifestira u sugeriranju 
da je nasilje u obitelji češće kod pripadnika određenih etničkih, nacionalnih ili vjerskih manjina ili 
opravdavanje nasilnika alkoholiziranošću, ljubomorom, siromaštvom te sugeriranjem da ga je žrtva 
sama dovela do takvog ponašanja (MDOMSP, 2018: 31 - 33). 
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Temeljna vrijednost suvremenog društva je uvjerenje da za nasilje nema opravdanja i da se nasilje ne 
može tolerirati. „Medijskim izvještavanjem, koje promiče vrijednost 'nulte tolerancije' prema nasilju, 
daje se snažan doprinos razbijanju stereotipa patrijarhalnog društva u kojem nasilnici, najčešće 
muškarci, imaju 'prirodno pravo' uporabiti i silu kako bi postigli svoje ciljeve, kontrolirali partnericu 
i druge ukućane, te kako bi očuvali svoju dominantnu poziciju u obitelji“ (MDOMSP, 2018: 33).  
 
5. Metodološki okvir 
 
5.1.  Cilj istraživanja 
 
Temeljni cilj provedenog istraživanja je ukazati na pristrano medijsko izvještavanje o procesu 
ratifikacije Istanbulske konvencije u Hrvatskoj na šest hrvatskih internetskih portala.  
Pritom je zadaća utvrditi njihov način izvještavanja o procesu ratifikacije Istanbulske konvencije te 
je zadaća utvrditi koje su izvore pritom koristili i otkriti jesu li prilikom izvještavanja o procesu 
ratifikacije zagovarali određenu poziciju. Osim navedenog, zadaća je istražiti i kako su ovi odabrani 
portali izvještavali o ženama i njihovim pravima u kontekstu izvještavanja o procesu ratifikacije 
Istanbulske konvencije u Hrvatskoj. 
 
5.2. Istraživačka pitanja i početne teze 
 
U skladu s glavnim ciljem istraživanja želim istražiti: 
1. Koje izvore su novinari/ke koristili prilikom izvještavanja o procesu ratifikacije 
Istanbulske konvencije u Hrvatskoj? 
2. Jesu li novinari/ke prilikom izvještavanja o temi iznosili vrijednosne sudove? 
3. Što je u fokusu izvještaja (je li tema vezana uz proces ratifikacije Istanbulske konvencije 
ili je glavni fokus članka na temi ili problemu nevezanom za ratifikaciju Istanbulske 
konvencije)? 
4. Jesu li ovi odabrani portali sveobuhvatno (analitički, uzimajući u obzir različite kutove 
gledišta) izvještavali o ovoj temi? Sveobuhvatnost izvještavanja o temi ovisi o broju 
različitih izvora na kojima se temelji izvještavanje, o uzimanju u obzir mišljenja 
suprotstavljenih strana, o neutralnom pristupanju izvještavanju o ovoj temi, o 
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raspoloživim resursima, vremenu, broju novinara kao i o uređivačkoj politici portala.  
U ovom radu postavljaju se dvije glavne teze. Prva je teza da su online portali o temi ratifikacije 
Istanbulske konvencije izvještavali pristrano na način da se u izvještavanju o temi moglo jasno 
razlučiti zalaže li se određeni portal za ratifikaciju Konvencije ili ne.  
Druga je teza da su ovi mediji o procesu ratifikacije Istanbulske konvencije izvještavali površno, bez 
sveobuhvatne analize uzroka i posljedica. 
 
5.3. Metoda i uzorak  
 
Istraživačke metode korištene u istraživanju su kvantitativna i kvalitativna analiza sadržaja te 
kvalitativna metoda istraživanja medijskog teksta – analiza diskursa.  
Analiza sadržaja je specifični istraživački pristup koji se često koristi prilikom istraživanja medija. 
Ova vrsta analize popularna je među medijskim istraživačima zato što je to efikasan način za 
istraživanje sadržaja medija, kao što je primjerice broj i tip reklama ili oglasa u televizijskom ili 
novinskom oglašavanju. Korijeni moderne analize sadržaja sežu u doba 2. svjetskog rata, kada se 
istraživao broj i vrsta popularnih pjesma koje su puštane na europskim radio postajama. Kerlinger 
(2000.) definira analizu sadržaja kao „metodu učenja i analiziranja komunikacije na sistematičan, 
objektivan i kvantitativan način u svrhu mjerenja varijabli (Kerlinger, 2000., prema Wimmer i 
Dominick, 2010: 156).  
Analiza sadržaja odnosi se na sadržaj poruke, a sav sadržaj komuniciranja analizira se na osnovi 
značenja, misli, ideje i sudova. Ona može biti kvantitativna i kvalitativna. Kvantitativna analiza 
sadržaja naziva se još i frekvencijskom analizom, a njome se kvantitativno iskazuju čimbenici 
komunikacije. Njezina glavna prednost je sposobnost da generalizira i procesuira velik broj jedinica, 
a  kao jedinica analize uzima se jedan novinarski tekst. Ona odgovara na pitanja što, kako i koliko 
puta je rečeno ili napisano (Žugaj i dr., 2006: 113). 
Kvalitativna analiza sadržaja zove se još i nefrekvencijskom, a ključni cilj korištenja kvalitativnog 
pristupa u analizi sadržaja je razumijevanje društvenih činjenica, odnosno „opisivanje i razumijevanje 
svih specifičnosti, okolnosti i prirode društvenih fenomena na način na koji one postoje u stvarnom 
društvenom životu“ (Bešić Miloš, 2011:151). Za primjenu analize sadržaja u istraživanju treba 
odrediti izvor analize, izabrati kategorije analize sadržaja, odrediti jedinice analize i brojenja, izraditi 
instrumente, prikupiti i urediti podatke te donijeti zaključke (Žugaj i dr., 2006: 113). 
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Analiza sadržaja ima i neka ograničenja. Ona ne može služiti kao osnova za donošenje zaključaka o 
utjecaju sadržaja na publiku, kao ni o medijskim efektima. Rezultati određene analize sadržaja 
limitirani su na okvir korištenih kategorija i definicija korištenih u toj analizi, a različiti istraživači 
mogu koristiti različite definicije i kategorije sistema kako bi izmjerili određen koncept. Također, 
analiza sadržaja je često vremenski zahtjevna i skupa. Zadatak pregledavanja i kategoriziranja velikog 
broja jedinica sadržaja je često naporan i dugotrajan (Wimmer i Dominick, 2010: 160). 
Analiza diskursa je kvalitativna metoda istraživanja medijskog teksta, a usmjerena je na interpretaciju 
značenja jezika korištenog u tekstu. Analiza diskursa je važna zato što je svaki jezični izbor učinjen 
u nekom mediju odabran s određenim razlogom. Svaka tema, pojava ili osoba o kojoj se piše može 
se predstaviti na više načina, stoga je način koji je uredništvo medija odabralo kao najprikladniji za 
predstavljanje onoga o čemu izvještava ključan za raspoznavnje uređivačke politike određenog 
medija.  Jezik korišten u medijima ne da samo zrcali svijet koji nas okružuje, nego ga i oblikuje. 
Korištenjem određenih riječi ili jezičnih konstrukcija kroz medije se održavaju ili mijenjaju postojeći 
društveni odnosi (Vrtič i Car, 2016: 146).  
Kritički pristup diskursu proučava načine na koje je određeni diskurs oblikovan odnosima društvene 
moći i dominacije, ali i ulogu koju taj diskurs ima u održavanju ili rušenju tih odnosa. Kritička analiza 
medijskog diskursa bavi se analizom i propitivanjem koncepata ideologije, moći i medijske 
pristranosti na način da se nastoji otkriti promovira li diskurs korišten u medijima određeno gledište 
ili ideologiju. „Kada se govori o moći, ne istražuju samo tko u medijskom diskursu ima veću moć, 
odnosno kome medijski diskurs daje ili oduzima moć (primjerice upotrebom aktivnih ili pasivnih 
jezičnih konstrukcija, izborom riječi, načinom na koji se društveni akteri imenuju itd.), nego i tko ima 
moć nad oblikovanjem tog medijskog diskursa“ (Vrtič i Car, 2016: 148). Otkrivanjem načina na koje 
mediji korištenjem različitih diskursa oblikuju našu svakodnevnicu dobivamo bolji uvid u oblike 
medijske prakse, ideologije i odnose moći na medijskom tržištu, čime se poboljšava naše 
razumijevanje medijskog sadržaja, ali i društvenih obrazaca koji se takvim diskursima promoviraju.  
Fokus ovog istraživanja je na internetskim portalima koji su izabrani za analizu zbog svoje rastuće 
popularnosti. Kao najčitaniji portali u 2018. godini nametnuli su se Index.hr, 24sata.hr, Jutarnji.hr, 
Net.hr i Tportal.hr. Potaknuta pretpostavkom da Index.hr i Jutarnji.hr zagovaraju i promoviraju 
liberalne vrijednosti, u uzorku se nametnuo problem manjka portala koji zagovaraju konzervativnije 
vrijednosti. Zanimljivo je da, iako je zapažen porast konzervativnog diskursa u hrvatskoj javnosti, 
najčitaniji portali ostaju oni koji promoviraju liberalnije vrijednosti. Ipak, zbog raznolikosti uzorka i 
kvalitetnijeg uvida u diskurs konzervativnijih medija te snage njihovog tiskanog zdanja, u analizu je 
dodan i Večernji.hr, web izdanje Večernjeg lista. On se prema Digital News Reportu Reutersovog 
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instituta nalazi na sedmom mjestu najčitanijih hrvatskih online medija u 2018. godini (Reuters Digital 
News Report, 2018). U navedenom razdoblju mediji su vrlo intenzivno izvještavali o procesu 
ratifikacije, a održano je i nekoliko prosvjeda protiv ratifikacije, što je također praćeno s velikim 
zanimanjem. Kao jedinica analize u ovom istraživanju uzet je novinarski prilog, što uključuje tekst i 
pripadajuću opremu. Obuhvaćeni su svi tekstovi sa znakom „#istanbulskakonvencija“.  
Ukupno je analizirano 882 članaka objavljenih na šest internetskih portala u razdoblju od mjesec 
dana, od 13. ožujka 2018. do 13. travnja 2018, dana kada je ratificirana Istanbulska konvencija. 
Najveći broj analiziranih članaka (N=229) objavio je portal Index.hr, a slijedi Večernji.hr (N=225). 
Naspram vodećih portala, ostali analizirani portali imaju gotovo upola manje objavljenih tekstova na 
ovu temu. Ukupan broj analiziranih članaka na portalu Tportal.hr iznosi 133, na 24sata.hr 126, dok 
je najmanje članaka na ovu temu objavio Net.hr (N=52).  
 
 
Graf 2  Broj analiziranih članaka prema portalima. Izvor: autorica 
 
Budući da je jedinica analize definirana kao novinarski prilog, među obrađenim jedinicama u uzorku 
bilo je različitih novinarskih vrsta – intervjua, vijesti, analiza, komentara i izvještaja. Osim toga u 
analizu je ulazio i naslov, potpis autora i naslovna fotografija.  
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Graf 3 Postotak objava portala Index.hr prema vrsti novinarskog formata. Izvor: autorica 
6. Rezultati i rasprava 
 
6.1. Prikaz rezultata: Index.hr 
 
Portal Index.hr u razdoblju od 13. ožujka do 13. travnja objavio je ukupno 229 članaka s tagom 
#istanbulskakonvencija, što je najveći broj članaka od svih analiziranih portala.  
Više od pola objavljenih članaka, njih gotovo 54%, su vijesti. Drugi najzastupljeniji članci su 
izvještaji, a slijede analize, komentari i intervjui.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Najviše članaka, njih 94%, objavljeno je u rubrici 'Vijesti', što korespondira s količinom objavljenih 
vijesti, izvještaja i analiza koje portal Index.hr zajedno objavljuje u navedenoj rubrici. Ostali članci 
najviše su objavljivani u rubrikama 'Show' i 'Kultura'. 
Portal potpisuje svoje članke, a većina autora, njih 65% potpisana je samo inicijalima. Takav način 
potpisivanja autora najčešći je prilikom potpisivanja vijesti i izvještaja. U manje od 9% članaka autori 
su potpisani punim imenom i prezimenom, a to su uglavnom komentari, kolumne, veliki intervjui i 
analize u koje je uloženo puno truda i istraživanja. 
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Zamjetan je trend povećanja agencijskih tekstova na portalima. Na Indexu čak 25% tekstova potpisuje 
Hrvatska izvještajna novinska agencija (Hina). Kopiranje agencijskih vijesti događa se uslijed pritiska 
na novinare da prvi dostave vijest, čime se povećava broj klikova, a samim time i zarada portala. To 
dovodi do preopterećenosti novinara i smanjenja njihovog istraživačkog angažmana, a njihov rad 
svodi se na puko prepisivanje informacija od agencija. 
Prema preporuci Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja, kao kartica teksta uzima se 
mjera od 1500 znakova s prazninama, te su se na taj način kartice teksta brojale i u ovoj analizi. 
Najveći broj objavljenih članaka na portalu Index.hr, njih gotovo 60%, srednje je veličine - od jedne 
do tri kartice teksta. Pohvalno je što je Index objavio gotovo 20% članaka većih od tri kartice teksta, 
a slična je zastupljenost i kratkih članaka, veličine do jedne kartice teksta. Objavljivanje većih priča 
ukazuje na spremnost portala na sustavniji pregled fenomena o kojem piše, a takvi članci najviše su 
zastupljeni u novinarskim žanrovima analiza i komentara.  
U analizu novinarskih priloga na portalima uključena je i analiza naslovnih fotografija. One privlače 
pažnju čitatelja, vizualno oslikavaju tekst i mogu ukazati na način na koji portal pristupa određenoj 
temi. Proces ratifikacije Istanbulske konvencije je na više od 50% naslovnih fotografija prikazan 
predstavnikom/icom političke opcije koji/a zastupa ili se protivi ratifikaciji Konvencije. Drugi 
najzastupljeniji tip naslovne fotografije je onaj na kojem se nalazi prosvjed za ili protiv ratifikacije 
dokumenta. Slijede naslovnice s prikazom crkvenih dužnosnika i predstavnicima inicijativa koji se 
protive ili zalažu za ratifikaciju. U manje od četiri posto naslovnica nalazimo fotografije s 
ilustrativnim prikazom nasilja ili samog dokumenta. 
Najčešći tip naslova članka je informativan i u skladu sa sadržajem članka. Takvih članaka je malo 
preko 45%. Ipak, čak 35% naslova članaka je senzacionalističko. Karakteristike takvih naslova su 
pretjeranost i dramatičnost, izjave koje su izvađene iz konteksta i krivo interpretirane te sadržaj 
naslova koji čitatelja krivo upućuje na temu i znatno se razlikuje od samog sadržaja teksta. Primjere 
senzacionalističkih naslova nalazimo u rubrici 'Vijesti', a najčešće su se koristili u člancima koji su 
se bavili protivnicima ratifikacije Istanbulske konvencije, dok su članci koji su išli u prilog ratifikaciji 
imali informativnije i umjerenije naslove. Najčešći diskurs koji je korišten u senzacionalističkim 
naslovima je religijski diskurs, u kojem se spominju bog i zlo.  
Primjer je vijest o podnošenju ostavke Roka Antića, predsjednika općinskog HDZ-a u Kistanjama, 
koji je ostavku dao zbog neslaganja s politikom stranke vezanom uz ratifikaciju Konvencije: 'Prvi 
HDZ-ovac podnio ostavku zbog Istanbulske konvencije: "Podržali ste zlo, izdajice"'. Slično je 
prenesena i izjava biskupa Košića o ratifikaciji konvencije, gdje je naslov bio 'Košić zavapio: Neka 
nam se Bog smiluje, molite se da se ne usvoji Istanbulska'. Zamjećuje se korištenje dramatičnih 
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formulacija poput toga da je biskup 'zavapio', čiji je cilj ukazati na pretjerivanje i odmah na početku, 
prije nego što je čitatelj uopće krenuo s čitanjem teksta, diskreditirati osobu o kojoj se piše.  
Index u svojim naslovima koristi vrlo dramatične i negativne karakterizacije osoba s čijim se 
mišljenjem ne slaže. Tako katolike koji se ne slažu s ratifikacijom naziva ekstremistima, poludjelima 
i primitivcima u naslovima 'Katolički ekstremisti pisali Kolindi: "Raspiši referendum o Istanbulskoj 
ili ćemo mi"', 'Desničari su potpuno poludjeli: "Muž istuče ženu, promijeni spol u djevojčicu i štiti ga 
Istanbulska' i 'Primitivna manjina najavljivala spektakl, a prosvjed ispao debakl', dok kler optužuje 
za histeriju u naslovu 'Crkva je otvoreno zaratila s Plenkovićem, pogledajte histerične poruke 
biskupa'. Osim toga, Index u svojim naslovima preuveličava raspravu koja se u javnosti i unutar HDZ-
a vodila oko ratifikacije dokumenta. Primjeri su naslovi 'HDZ-ovi fanovi na Fejsu podivljali zbog 
Istanbulske: "Plenki, odj****e ti i Juncker, lažeš ko Srbin"' i 'Pitali smo prosvjednike što misle o 
Istanbulskoj: "Ovo je zlo! Poginut će netko, izgubit će glavu"'. Zamjetan je i znatan broj kritičnih i 
ironičnih naslova, čak 17%. Takvi naslovi najzastupljeniji su u kolumnama i komentarima, primjerice 
u komentaru Nenada Barkovića 'Tko to Hrvatima nameće rodnu ideologiju? Muškarci u haljinama'.  
Istanbulska konvencija je u 45% članaka glavna tema teksta, a u gotovo 40% članaka nije glavna 
tema, no i dalje čini bitan dio. Ratifikacija se uglavnom spominje u kontekstu sukoba političara oko 
nje. To se odnosi na sve prepirke, podbadanja i međusobna prepucavanja političara u javnosti kojima 
je direktan povod bilo neslaganje oko ratifikacije Istanbulske konvencije. Druga najpopularnija tema 
je protivljenje dijela javnosti dokumentu, za kojom slijedi neslaganje Crkve s postulatima 
Konvencije, posebice s takozvanom rodnom ideologijom, za koju smatraju da je prisutna u 
dokumentu. Osvještavanje o problemima zlostavljanih žena, tema koja bi s obzirom na sadržaj 
Konvencije trebala biti učestala, najmanje je zastupljena tema o kojoj se izvještavalo u ovim člancima.  
Preko 90% članaka koji na portalu Index.hr obrađuju temu Istanbulske konvencije nisu poučni, 
odnosno temu ratifikacije ne obrađuju kvalitetno i sustavno, s ciljem informiranja i educiranja 
javnosti. Samo 5% svih objavljenih članaka zadovoljava  ovaj kriterij. Također, niti jedan članak na 
ovom portalu ne spominje druge dokumente i konvencije koje za cilj imaju zaštitu žena od nasilja.  
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Graf 4 Zastupljenost tema u kontekstu kojih se Istanbulska konvencija obrađivala u članku. Izvor: autorica 
 
 
 
U gotovo 90% slučajeva članci nisu imali zastupljene sugovornike koji imaju različita mišljenja. To 
je vrlo negativna praksa kojom dovodi nepotpunog i jednostranog izvještavanja. Ipak, treba uzeti u 
obzir uređivačku politiku medija. Naime, velik dio kraćih vijesti o Konvenciji napisan je na način da 
se samo prenijela izjava nekog političara ili javne osobe o toj temi te se nije išlo u dublju analizu 
slučaja. Prenošenjem jednostranih izjava, pogotovo negativnih, dobiva se dojam kako je medij 
negativno nastrojen prema ratifikaciji ovakvog tipa dokumenta, iako je poznato da Index njeguje 
liberalne vrijednosti po kojima je poznat. Analizom diskursa sugovornika potvrđuje se ova 
pretpostavka. Najviše je onih sugovornika koji se protive ratifikaciji, njih 35%, što korelira s 
Indexovim prenošenjem izjava i priopćenja katoličkih predstavnika i udruga koje su se tijekom cijelog 
procesa protivile ratifikaciji. Malo manje, 34% sugovornika, pozitivno je nastrojeno prema 
dokumentu, dok u čak 25% slučajeva članci nemaju sugovornika. To su najčešće članci u kojima su 
izdana priopćenja, analize i komentari.  
Analizom ukupne vrijednosne orijentacije analiziranih članaka utvrđeno je da ih 40% ima neutralnu 
vrijednosnu orijentaciju prema ratifikaciji dokumenta. Četvrtina članaka je pozitivna, dok je 
negativnih članaka samo 15%, što je u skladu s liberalnom opredijeljenošću Indexa.  
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Graf 5 Zastupljenost novinarskih žanrova u člancima 24sata.hr. Izvor: autorica 
6.2. Prikaz rezultata: 24sata.hr 
 
24sata je od 13. ožujka do 13. travnja s oznakom #istanbulskakonvencija objavio ukupno 126 članaka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gotovo 60% svih članaka na 24sata.hr bile su vijesti, s slijede izvještaji, komentari, analize i intervjui. 
U navedenom razdoblju nije napisana niti jedna reportaža, kao ni na portalu Index.hr.  
Preko 90% svih sadržaja objavljeno je u rubrici 'Vijesti', a svi članci su potpisani. Za razliku od 
Indexa, gdje autori članke potpisuju inicijalima, praksa 24sata je potpisivanje novinara punim 
imenom i prezimenom. Ipak, ovdje je uočen i veći broj agencijskih tekstova. Njih čak 31% potpisuje 
Hina, dok 22% tekstova potpisuje redakcija.  
Kao i Index.hr, 24sata uglavnom objavljuje članke srednje veličine, od jedne do tri kartice teksta. 
Veliki članci nešto su manje zastupljeni nego na Indexu, a njih je ukupno 17%.  
Naslovne fotografije čine važan dio opreme novinarskog teksta, a prilikom biranja istih, 24sata je za 
naslovne fotografije uglavnom birao predstavnike političkih opcija koji su govorili o ratifikaciji 
Istanbulske konvencije. Zastupljenost političara na naslovnim fotografijama iznosi gotovo 60%, a 
drugi najpopularniji izbor za naslovnicu su prosvjedi za ili protiv ratifikacije dokumenta te 
predstavnici Crkve. Nasilje nad ženama se gotovo uopće ne prikazuje, pa čak ni ilustrativno. Ono je 
zastupljeno u manje od 1% svih fotografija na naslovnicama članaka.  
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Iako 24sata imaju tabloidan medijski format, a njihovi se naslovi u dijelu javnosti percipiraju kao 
najsenzacionalističkiji od svih medija, primjećuje se da su u ovoj analizi 24sata.hr imali manji broj 
senzacionalističkih naslova od Indexa. Senzacionalizam je prisutan u 32% naslova članaka na portalu. 
Najčešće su korišteni rodni i religijski diskurs, koji se ogledaju u citiranim izjavama pojedinih 
političara, aktivista i predstavnika klera. Primjer je naslov u kojemu je citirana izjava Ladislava Iličića 
na jednoj šibenskoj tribini: 'Rodna ideologija je opasnija od komunizma, ja neću biti žena’ te izjava 
biskupa o nasilju nad ženama: 'Isus Krist najveća je zaštita od nasilja u obitelji i društvu...'. 24sata, za 
razliku od Indexa, u svojim naslovima ne diskreditira one s kojima se ideološki ne slaže. U naslovima 
vijesti pokušavaju ostati neutralni, iako je zamijećeno da se u nekim slučajevima namjerno izvlače 
izjave koje protivnike konvencije prikazuju kao pretjerano dramatične, primjerice u naslovu teksta o 
biskupu Košiću 'Prihvaćanjem Konvencije pljunuli su katolicima u lice'. Ipak, zamjetno je 
zagovaranje ratifikacije Istanbulske konvencije izborom kolumnista i naslova njihovih kolumni, 
primjerice naslovima 'Nismo postali rigidna močvara različitih ekstremista – zasad...' i 'Ofenziva 
konzervi: Plenković ratuje protiv lovaca na vještice'. Najironičniji su uglavnom kolumnistički 
naslovi, kojih je sveukupno 12%, dok je više od pola naslova članaka informativnog karaktera bez 
prisutnosti različitih tipova diskursa.  
I u 24sata glavna tema na koju se odnosi ratifikacija Istanbulske konvencije su sukobi političara oko 
nje. Slijedi protivljenje javnosti Konvenciji i odnos Crkve prema dokumentu. Osvještavanje čitatelja 
o važnosti Konvencije za zlostavljane žene je, uz analizu novčanih sredstava koja će biti uložena za 
njezinu implementaciju, najmanje zastupljena tema.  
 
U više od pola članaka Istanbulska konvencija je glavna tema. To znači da se članak u potpunosti 
odnosi na nju, bilo da je riječ o njezinom programu, daljnjem utjecaju na hrvatsko zakonodavstvo ili 
nekom drugom aspektu. U 23% tekstova Istanbulska konvencija je sporedna tema, što znači da ima 
važnu ulogu u tekstu, no nije njezin najbitniji dio. U samo 16% tekstova Istanbulska konvencija samo 
se spominje, bez ulaženja u detalje o njoj. 
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Graf 6 Zastupljenost tema u kontekstu kojih se Istanbulska konvencija obrađivala u člancima  24sata. Izvor: autorica 
 
 
 
 
Sveukupno, manje od dva posto članaka na 24sata.hr može se smatrati poučnima u smislu da na 
potpun i neutralan način izvještavaju čitatelje o promjenama koje će se dogoditi ratifikacijom 
konvencije, dok čak 98% tekstova to ne radi. Također, niti jedan članak se ne referira na neku drugu 
zakonsku regulativu ili konvenciju koje služe sprječavanju nasilja u obitelji. 
Članci na 24sata.hr uglavnom su prilično jednostrani, a u gotovo 90% slučajeva nisu u obzir uzeti 
sugovornici koji zastupaju različite poglede na ratifikaciju. Ipak, podjednako su zastupljeni oni koji 
su za i protiv ratifikacije, a u malo manje od trećine članaka nema sugovornika. To su uglavnom 
analize, izvještaji i komentari. Vrlo malo sugovornika, manje od jedan posto, je neutralno prema temi. 
Takvi sugovornici su obično predstavnici službenih tijela koja su izdavala priopćenja o događajima 
vezanima uz Konvenciju, primjerice policija o broju prosvjednika na prosvjedima protiv ratifikacije. 
Sveukupno je u 66% članaka na 24sata.hr bila prisutna neka vrsta diskursa. Zagovarački odnosno 
protivnički diskurs očituje se kroz izbor sugovornika koji zastupaju isključivo jednu stranu bez 
uzimanja u obzir drugog mišljenja, ali i kroz kolumne. Iako kolumnisti pišu isključivo vlastite 
stavove, izbor kolumnista pojedinih portala i davanje prostora njima može ukazati na to kakvo 
mišljenje o nekoj temi prevladava u redakciji. 24sata je u svom izvještavanju imao neznatno više 
zastupljenog pozitivnog diskursa, dok je većina kolumnista bila otvoreno za ratifikaciju.  
Sveukupna vrijednosna orijentacija prema ratifikaciji Istanbulske konvencije na analiziranom portalu 
je neutralna. Gotovo 40% članaka je potpuno neutralno prema temi, a članaka s pozitivnom i 
negativnom vrijednosnom orijentacijom ima podjednako. To nam govori da su 24sata, usprkos 
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Graf 7 Zastupljenost novinarskih žanrova u člancima na Jutarnji.hr. Izvor: autorica 
pretpostavci o senzacionalizmu, o ovoj temi izvještavali uravnoteženije i neutralnije od prethodno 
analiziranog Indexa.  
 
 
6.3. Prikaz rezultata: Jutarnji.hr 
 
Jutarnji list u analiziranom vremenskom razdoblju ukupno je objavio 115 članaka, od čega je preko 
90% svih članaka objavljeno u rubrici 'Vijesti'. Ostalih deset posto članaka zastupljeno je u ostalim 
rubrikama, kao što su komentari i intervjui.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praksa Jutarnjeg lista slična je kao 24sata, a to je potpisivanje novinara punim imenom i prezimenom. 
Takvih članaka je preko 40%, dok je broj članaka koje potpisuju redakcija i Hina podjednak, oko 
30%.  
Više od pola članaka na portalu je srednje veličine, a po zastupljenosti slijede veliki članci s više od 
tri kartice, što je pozitivna praksa objavljivanja velikih priča. Najmanje su zastupljeni kratki članci 
veličine do jedne kartice teksta.  
Kao i kod ostalih analiziranih portala, na naslovnim fotografijama uglavnom su zastupljeni političari 
koji su se bavili temom Istanbulske konvencije. To ukazuje na kontinuitet u izvještavanju svih 
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vodećih portala u Hrvatskoj. Nakon političara, najzastupljenije su naslovnice s predstavnicima Crkve 
te prosvjeda vezanih uz Konvenciju. Kao i na ostalim portalima, prikaz samog nasilja, makar i 
ilustrativnog, nije uopće zastupljen.  
Glavni naslov je u 54% slučajeva informativan i objektivan, dok je gotovo 40% naslova 
senzacionalističko. Za razliku od ostalih internetskih portala, gdje se religijski diskurs u naslovima 
manifestira citiranjem pretjeranih izjava predstavnika klera, Jutarnji.hr se u svojim 
senzacionalističkim naslovima uglavnom fokusira na ideološke podjele i političke rasprave. 
Senzacionalizam njihovih naslova odnosi se na predviđanja o padu vlade, raskolu u vodećoj stranici 
i zavjerama protiv premijera Plenkovića. Primjer je naslov 'RASKOL U HDZ-u: Desno krilo traži 
unutarstranački referendum o Istanbulskoj, izvor iz vrha stranke: Plenković nas ne smije odbiti, neće 
to moći izbjeći'. Iako je Jutarnji.hr pisao o raskolu unutar stranke, do raskola nije došlo. Iz HDZ-a su 
istupili pojedini zastupnici, no to nije naštetilo, barem prema van, unutarstranačkoj koheziji. Premijer 
Plenković cijelo je vrijeme poricao mogućnost referenduma i izričito naglašavao da je većina stranke 
ujedinjena oko mišljenja da ratifikaciju treba potpisati, a na kraju je velik dio HDZ-a i podržao 
njegovu odluku. Osim unutarstranačkih neslaganja, Jutarnji.hr senzacionalistički je pisao i o 
protivljenju konzervativnijeg dijela javnosti ratifikaciji dokumenta, a to je vidljivo iz naslova 
'ZADNJI UDARAC KONZERVATIVNE FRONTE ISTANBULSKOJ KONVENCIJI Markić i 
udovice planiraju spriječiti glasanje o Istanbulskoj konvenciji u Saboru! ', 'NA FEJSU NAŠE 
MINISTRICE FESTIVAL ODVRATNIH KOMENTARA KOJE JE TEŠKO I ČITATI! Većina 
autora su žene: 'Provodi ju u svojoj kući, u mojoj nećeš, sramota!' i 'NA DJELU JE TEMELJITI 
IDEOLOŠKI 'MAKEOVER' NAŠEG DRUŠTVA Cilj mu je samo jedan, operacija je pomno 
osmišljena, a vodi se usporedno na desetak frontova'. Većina tih naslova je pretjerana, a izjave su 
izvučene iz konteksta, što čitatelju daje krivu predodžbu o sadržaju članka.  
Od analiziranih naslova članaka samo je 6% naslova kritično ili ironično pisano, a to su uglavnom 
naslovi komentara i kolumni, gdje autori imaju veću spisateljsku slobodu.  
U gotovo 60% članaka ratifikacija dokumenta je glavna tema, dok njih 26% sadrži neke poveznice s 
ratifikacijom Istanbulske konvencije, ali se ne fokusiraju izričito na nju. Tema se, kao i na ostalim 
portalima, najviše promatra kroz prizmu političkih prepucavanja, za čime slijedi protivljenje dijela 
javnosti ratifikaciji dokumenta te pogledi Crkve na Istanbulsku konvenciju. Zanimljivo je primijetiti 
kako su se liberalniji portali uglavnom fokusirali pisanje o kritikama konvencije i izvještavanje o 
njezinim protivnicima. Iako ljudi vole čitati ono s čime se ideološki poistovjećuju, brojni čitatelji 
pregledavaju teme koje se ne slažu s njihovim svjetonazorima. Nekada je to radi drugačije 
perspektive, a nekada kako bi dobili potvrdu da je druga strana u krivu. Moguće je da su hrvatski 
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Graf 8 Zastupljenost tema u kontekstu kojih se Istanbulska konvencija obrađivala u člancima na Jutarnji.hr. 
Izvor: autorica 
liberalno orijentirani internetski portali računali na ovu komponentu te upravo zbog toga posvetili 
više pažnje u izvještavanju o protivnicima Konvencije. Time su među svojom publikom izazvali 
zanimanje, raspravu, a moguće i ljutnju, čime su se ostvarili primarni ciljevi komercijalnih medija, 
veća čitanost i zarada.  
 
 
 
 
 
Zadatak medija trebao bi biti i obrazovanje svoje publike o društvenim, političkim i gospodarskim 
fenomenima o kojima piše, no Jutarnji.hr je, kao i ostali analizirani portali, u ovom aspektu podbacio. 
Preko 90% analiziranih članaka nije poučno niti su na neutralan način informirali i educirali građane 
o dokumentu, dok u 99% slučajeva nije spomenut niti jedan drugi dokument koji se referira na zaštitu 
žena od nasilja i nasilja u obitelji.  
U velikoj većini članaka, njih čak 83%, korištenu su samo jednostrani izvori, a zagovornici i protivnici 
ratifikacije su u člancima bili podjednako zastupljeni. Diskurs kojim se zagovara ratifikacija 
Konvencije može se raspoznati u gotovo 40% analiziranih članaka, a protivnički diskurs u njih 27%. 
Ipak, sveukupna vrijednosna orijentacija Jutarnjeg lista ostaje uglavnom neutralna. Gotovo 55% svih 
članaka je neutralno, dok su pozitivno i negativno afirmirani podjednako zastupljeni, svaki s oko 
20%.  
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Graf 9  Zastupljenost naslovnica na portalu Net.hr. Izvor: autorica 
6.4. Prikaz rezultata: Net.hr 
 
Portal Net.hr je u analiziranom razdoblju objavio ukupno 51 članak, što je najmanje od svih portala 
uključenih u analizu. Najviše zastupljene, u preko 60% slučajeva, bile su vijesti o procesu ratifikacije, 
a po popularnosti slijede izvještaji i analize. Kategorije koje uopće nisu zastupljene u izvještavanju 
Net.hr-a su intervjui i reportaže, dok su komentari zastupljeni u manje od 2% članaka, što je najmanje 
od svih analiziranih portala.  
Svi članci s ovog portala objavljeni su u rubrici 'Vijesti'. Većinu njih, preko 60%, potpisuje redakcija, 
a slijede agencijski tekstovi, uglavnom Hine, s 31% zastupljenosti.  
Preko 70% svih članaka srednje je veličine, a za njima slijede veliki članci s preko tri kartice teksta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najviše naslovnih fotografija, njih gotovo 60%, odnose se na predstavnike političkih opcija. Sljedeće 
najzastupljenije fotografije su one crkvenih predstavnika, prosvjeda protiv ratifikacije Konvencije i 
predstavnika inicijativa koji se protive ratifikaciji. Najmanje su zastupljene naslovne fotografije koje 
prikazuju nasilje nad ženama i sam dokument, kojih uopće nema.  
Polovica naslova na portalu Net.hr je informativna i u skladu sa sadržajem članka, no imaju i velik 
broj senzacionalističkih naslova, gotovo 40%. Slično kao i na portalu Index.hr, Net.hr negativno 
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Graf 10 Zastupljenost tema u kontekstu kojih se Istanbulska konvencija obrađivala u člancima na portalu Net.hr. 
Izvor: autorica 
karakterizira sugovornike s čijim se mišljenjem u vezi ratifikacije Konvencije ne slaže. Primjer je 
naslov koji prenosi izjavu Ladislava Iličića: 'ČOVJEK KOJI NIKADA NIJE MASTURBIRAO 
POKUŠAO POJASNITI ISTANBULSKU KONVENCIJU: ‘Ja nikad neću biti žena’ te naslov koji 
prenosi događaje iz Sabora: 'GLASNOVIĆ U SABORU RASTEZAO ŽENSKE GAĆE: ‘Ovo su 
tango gaćice za muške koji su zarobljeni u ženskim tijelima’.  
Biskupa Košića Net.hr naziva kontroverznim u naslovu: 'KONTROVERZNI BISKUP KOŠIĆ IMA 
NOVI HIT: Napisao pismo protiv Istanbulske koje želi da njegovi svećenici pročitaju na misi u 
nedjelju'. Osim biskupa Košića, Net.hr predstavnike Crkve prikazuje kao histerične kroz naslov: 
'FRATAR IZ BOSNE O HRVATSKOJ POLITICI: ‘Istanbulska je žig zvijeri, svi koji je podržavaju 
su neprijatelji Krista’.  
Negativna karakterizacija i suptilno diskreditiranje određenih sugovornika vidljivo je i kroz njihovo 
imenovanje. Naime, Net.hr konzervativnu aktivisticu Željku Markić u svim naslovima imenuje samo 
prezimenom, 'Markićka', čime se dobiva dojam netrpeljivosti portala prema aktivistici, primjerice u 
naslovu: 'MARKIĆKINA UDRUGA REAGIRALA NA VLADIN LETAK O ISTANBULSKOJ: 
‘Vlada državnom propagandom kontrolira društvo’. 
Ratifikacija Istanbulske konvencije glavna je tema u 80% članaka, no u njihovom izvještavanju 
primjećuje se odmak od isključivog usmjeravanja na politiku, kao kod drugih analiziranih portala. 
Iako je i Net.hr o ratifikaciji Konvencije najviše izvještavao u kontekstu sukobljavanja političara oko 
njezine važnosti, njihov portal je tome pristupio malo ravnomjernije.  
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Net.hr o sukobima političara izvještava u četvrtini svojih članaka, umjerenije od ostalih portala. U 
jednakom omjeru izvještavali su o protivljenju dijela javnosti ratifikaciji, a nakon toga po 
zastupljenosti slijede teme rodne ideologije i odnosa Crkve prema ratifikaciji.  
Više od ostalih portala izvještavali su o zalaganju javnih osoba za ratifikaciju, dok su manje 
zastupljene teme utjecaj ratifikacije na hrvatsko zakonodavstvo i važnost koju ratifikacija ima za žrtve 
obiteljskog nasilja. Kao i većina ostalih portala, Net.hr nije objavljivao članke kojima bi zadaća bila 
osvijestiti čitatelje o potrebama zlostavljanih žena kao i o tome koliku ratifikacija važnost ima upravo 
za njih.  
98% svih objavljenih članaka ne može se klasificirati kao poučno, na način da su potpuno i neutralno 
izvještavali čitatelje o promjenama koje će se dogoditi ratifikacijom Istanbulske konvencije, dok se 
druge konvencije koje se referiraju na nasilje ne spominju u niti jednom objavljenom tekstu.  
Jednostrano zastupljeni sugovornici prisutni su u preko 85% tekstova, od čega je gotovo 40% 
sugovornika koji su protiv ratifikacije. Četvrtina svih članaka uopće nema sugovornika, a to su 
uglavnom  analize, komentari i izvještaji press konferencija. U samo 4% slučajeva sugovornici su 
neutralni prema temi, a to je uglavnom u člancima u kojima se daju službena priopćenja, poput 
izvještaja policije o broju sudionika na prosvjedu protiv ratifikacije Istanbulske konvencije u Zagrebu 
i Splitu.  
U tri četvrtine članaka prisutan je neki oblik diskursa, a u 35% članaka on je negativan, što ga čini 
dominantnim nad pozitivnim diskursom. Ipak, sveukupno gledano Net.hr ima većinski neutralne 
tekstove, a vrijednosna orijentacija manje je zastupljena od pozitivne.  
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Graf 11 Zastupljenost novinarskih žanrova u člancima na Tportalu. Izvor: autorica 
6.5. Prikaz rezultata: Tportal.hr 
 
Tportal je u analiziranom razdoblju objavio ukupno 133 članka, od čega najveći dio, gotovo 70% čine 
vijesti. Najzastupljenije kategorije, vijesti, izvještaji i analize objavljeni su u rubrici 'Vijesti', stoga se 
u njoj nalazi preko 95% svih objavljenih članaka.  
Tportal, kao i ostali analizirani portali potpisuje sve članke, što je dobra praksa. Poput Indexa, oni su 
uglavnom potpisani inicijalima autora, a u samo trećini članaka navedeno je puno ime i prezime i to 
u kolumnama te komentarima.  
Kao i na ostalim analiziranim portalima, prevladavaju tekstovi srednje veličine, no veliki tekstovi 
manje su zastupljeni nego na drugim portalima. Tportal se u svom izvještavanju više fokusirao na 
kratke vijesti i srednje kratke priče, nego na velike tekstove.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Izbor naslovnih fotografija na člancima podudaraju se s uredničkim izborom drugih portala. Političari 
su najzastupljeniji akteri naslovnih fotografija, a nalaze se na gotovo 60% naslovnica. Iza njih po 
popularnosti slijede predstavnici klera, inicijativa koje se protive ratifikaciji i fotografije s prosvjeda 
za ili protiv Konvencije. Ilustrativan prikaz nasilja ili njegovih posljedica uopće nije zastupljen. 
Vijest 
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Graf 12 Zastupljenost tema u kontekstu kojih se Istanbulska konvencija obrađivala u člancima na portalu Tportal.hr. 
Izvor: autorica 
Analizirani naslovi su u gotovo 80% slučajeva informativni i u skladu s tekstom. Tportal je ujedno 
jedini portal koji ima toliko visok postotak informativnih, neutralnih naslova. Ipak, niti njih nije 
zaobišao senzacionalizam, no njemu podliježu u manje od 17% naslova članaka, što je daleko 
najmanje od svih navedenih portala. Primjerice, prenošenje svađa političara novinari Tportala nisu 
dodatno naglašavali i dramatizirali, već su jednostavno prenijeli najistaknutiji citat, poput izjave Bože 
Petrova da je 'Vlada impotentna'. Tportal je na taj način izbjegao senzacionalizam i pretjerivanje, a 
dobio zanimljiv naslov koji će privući čitatelja.  
Prilikom izvještavanja o političkim previranjima zbog ratifikacije Konvencije, Tportal je najviše 
koristio asocijacije na biblijske motive, kao što je u naslovu 'HDZ nije jedini na mukama: I SDP 
podijeljen zbog Istanbulske konvencije, otkrivamo gdje leži sjeme razdora'.  
U gotovo 60% članaka ratifikacija Istanbulske konvencije, dok je u 32% tekstova sporedna, ali i dalje 
važna tema. Kao i ostali portali, Tportal najviše izvještava o ratifikaciji u kontekstu političkih 
nesuglasica, no kod njih to nije toliko izraženo, odnosno, izvještavaju i o drugim temama. Osim o 
politici, Tportal najviše izvještava o protivljenju dijela javnosti ratifikaciji dokumenta i odnosu Crkve 
prema Istanbulskoj konvenciji. Manje su zastupljene teme kao što su načini na koje će konvencija 
zaštititi žene, rodne ideologije ili promjena koje će se uvesti u hrvatske zakone uvođenjem 
Konvencije.  
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Graf 13 Zastupljenost novinarskih žanrova na portalu Večernji.hr. 
Izvor: autorica 
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Niti jedan članak na Tportalu nije bio poučan u smislu da na potpun i neutralan način izvještava 
čitatelja o promjenama koje će se dogoditi usvajanjem konvencije, a također nije spomenuta niti jedna 
druga konvencija koja se bavi nasiljem nad ženama. Ne postoji niti pluralnost sugovornika, pa tako u 
preko 90% članaka nema sugovornika koji zastupaju različito mišljenje o temi. Najviše je zastupljeno 
sugovornika koji su za ratifikaciju Istanbulske konvencije - njih čak 44,36%. Sugovornika sa 
negativnim mišljenjem o konvenciji je čak 15% manje, dok je samo 20% sugovornika neutralno.  
Različite vrste diskursa moguće je pronaći u 60% svih članaka, a pozitivan diskurs malo je češći od 
negativnog. Ipak, sa zastupljenošću od 47%, opća vrijednosna orijentacija prema ratifikaciji 
konvencije je uglavnom neutralna.  
 
 
6.6. Prikaz rezultata: Večernji.hr 
 
Večernji.hr je, nakon Indexa, portal koji je u analiziranom razdoblju objavio najviše članaka o ovoj 
temi, čak 225.  
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75% svih članaka objavljeno je u rubrici 'Vijesti'. Ostale rubrike su slabije zastupljene. Kategorija 
koja je u istraživanju klasificirana kao ‘ostalo’ zastupljena je s 24% svih članaka, a ona se odnosila 
na sve one rubrike koje izvorno nisu uzete u obzir u istraživanju. Ta kategorija zastupljena je zbog 
komentara, koji su u Večernjem listu često objavljivani.  
Večernji.hr potpisao je sve svoje članke, a u gotovo 70% njih autori su potpisani punim imenom i 
prezimenom. Nakon toga, sa zastupljenošću od 20%, slijede agencijski tekstovi. Manje od 10% 
članaka potpisala je redakcija, a niti jedan članak nije potpisan inicijalima, stoga ta kategorija uopće 
nije zastupljena.  
Kao i na ostalim internetskim portalima, najviše su objavljivani srednje dugi članci, nakon kojih po 
zastupljenosti slijede veliki članci, najčešće komentari i kolumne.  
Kao i na ostalim portalima, najviše naslovnih fotografija bavi se političarima (56%). Slijede 
fotografije na kojima su predstavnici Crkve te fotografije prosvjeda za i protiv ratifikacije konvencije. 
Manje od 5% su zastupljene fotografije predstavnika inicijative koji se bore za ili protiv ratifikacije 
dokumenta, dok su, kao i u drugim medijima, najslabije zastupljene fotografije samog dokumenta i 
nasilja nad ženama.  
Glavni naslovi su uglavnom informativni i u skladu s temom članka. Manje od četvrtine naslova je 
senzacionalističko, dok je samo 16% naslova kritično ili ironično.  
Večernji.hr izvještavanjem o ratifikaciji Istanbulske konvencije nije otvoreno zauzeo niti jedan stav. 
Ipak, njihov konzervativan svjetonazor vidljiv je u izboru kolumnista i naslovima njihovih komentara. 
U biranju naslova korišten je uglavnom ideološki i religijski diskurs, primjerice u naslovu kolumne 
Nine Raspudića 'E moj druže istanbulski...'. Komentatori se u naslovima svojih članaka pozivaju i na 
savjest političara, kao u kolumni Ivana Hrstića 'Imaju li savjest oni koji ne glasaju po savjesti' te 
kolumni Darka Pavičića 'Zastupnici će pokazati jesu li im fotelje važnije od kršćanske savjesti'. Dio 
komentatora Večernjeg lista otvoreno se zalažu za napuštanje procesa ratifikacije Istanbulske 
konvencije, no redakcija se od komentara ograđuje time da je to osoban stav autora. Ipak, određen 
izbor komentatora i oprema članka jasno govore o tome što redakcija misli o određenoj temi.  
U gotovo 60% tekstova Istanbulska konvencija je glavna tema, dok je u podjednakom broju 
zastupljena kao sporedna i kao tema koja se tek spominje. Kao i na ostalim portalima, najveći broj 
članaka na portalu Večernji.hr, njih 37%, bavi se temom sukoba političara oko ratifikacije kao 
najzastupljenijom temom svojih novinarskih radova. S 14% zastupljenosti druga najaktualnija tema 
je protivljenje dijela javnosti ratifikaciji Konvencije, a slijede članci o protivljenju Crkve dokumentu 
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i rodnoj ideologiji. Najmanje su zastupljene teme povezanosti ratifikacije Istanbulske konvencije i 
položaja Hrvatske u Europskoj Uniji te osvještavanja o potrebama zlostavljanih žena u Hrvatskoj.  
Većina članaka na portalu Večernjeg lista nije poučna, a niti jedan nije spomenuo neku drugu 
konvenciju ili dokument kojem je cilj zaštita žena od nasilja i nasilja u obitelji. 92% sugovornika u 
člancima zastupalo je samo jedno mišljenje, više od četvrtine tekstova uopće nema sugovornika, a 
osoba koje o Konvenciji pozitivno razmišljaju nešto je više od onih koji joj se protive.  
Sveukupno, opća vrijednosna orijentacija prema ratifikaciji Konvencije je većinom neutralna. Ipak, 
negativna vrijednosna orijentacija postoji, a zastupljena je u većem postotku nego pozitivna. Može se 
zaključiti da se Večernji.hr u svom izvještavanju trudi biti neutralan, dok se u komentarima ispoljava 
njihov konzervativniji stav. 
 
 
6.7. Usporedba dobivenih rezultata 
  
Ova analiza obuhvatila je ukupno 882 članka na šest različitih hrvatskih portala. Zanimljivo je da, 
iako je u hrvatskoj javnosti zapažen porast korištenja konzervativnog diskursa, najčitaniji hrvatski 
internetski portali u 2018. ostaju oni koji zagovaraju liberalnije društvene vrijednosti, kao što su  
Jutarnji.hr i Index.hr. Upravo je Index.hr, poznat po svojim jakim stavovima i izraženom kritičnošću 
naspram konzervativnog dijela javnosti, najčitaniji internetski portal prošle godine. Moguće je da su 
konzervativniji čitatelji spremni pratiti medij koji se ne slaže s njihovim svjetonadzorom, upravo zato 
da pročitaju što o tim temama piše netko s kim se ideološki ne slažu. Također, Index je tijekom 2018. 
godine imao važne istraživačke priče koje su privukle pažnju javnosti, stoga je moguće objašnjenje 
da je šira javnost čitala Indexove istraživačke članke, iako se s njime možda ne slaže u nekim drugim 
pitanjima. Treće moguće objašnjenje jest da zagovornici konzervativnijeg mišljenja dobivaju više 
medijskog prostora, što onda navodi na mišljenje da se povećao broj zagovornika konzervativnijih 
ideja, iako to ne mora imati temelj u stvarnosti.   
U analiziranom razdoblju odabrani internetski portali su o procesu ratifikacije izvještavali vrlo 
intenzivno, a održano je i nekoliko prosvjeda protiv ratifikacije, kao i njihovih kontraprosvjeda, što 
je također praćeno s velikim zanimanjem. Kao jedinica analize u ovom istraživanju uzet je novinarski 
članak, što uključuje tekst i pripadajuću opremu, a obuhvaća različite novinarske vrste.   
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Graf 14 Postotak agencijskih članaka na portalima. Izvor: autorica 
Iz provedene analize vidljivo je da su od svih novinarskih vrsta na portalima najzastupljenije vijesti, 
iza kojih po popularnosti slijede izvještaji. Članci su u najvećem broju slučajeva objavljivani u rubrici 
'Vijesti', dok su druge rubrike, poput 'Kulture' i 'Showa' manje zastupljene.  
Svi portali potpisali su sve svoje članke, no način potpisivanja autora razlikuje se od portala do 
portala. Index.hr i Tportal.hr svoje članke uglavnom potpisuju samo inicijalima autora, dok se 
potpisivanje punim imenom i prezimenom koristi uglavnom samo kod velikih istraživačkih priča i 
komentara. Večernji.hr, Jutarnji.hr i 24sata.hr većinu svojih članaka potpisuju punim imenom i 
prezimenom autora. Među analiziranim potpisima autora uočava se i značajan postotak agencijskih 
tekstova, uglavnom Hine. Pritisak na novinare da članke objavljuju što brže i što češće dovodi do 
prepisivanja agencijskih vijesti bez podrobnijeg istraživačkog rada, čime pada ukupna kvaliteta vijesti 
i sadržaja na portalu, ali i ukupan ugled novinarske profesije. Novinari time postaju 'obična piskarala' 
i u javnosti se stječe dojam da se novinarstvom može baviti svatko tko može prepisati vijest s 
interneta. Najviše agencijskih članaka zamijećeno je na portalima 24sata.hr i Net.hr, preko 30%. 
Slijede Jutarnji.hr i Index.hr. Kao što je vidljivo iz Grafa 14 Tportal.hr jedini je portal koji nema 
potpisan niti jedan agencijski članak, čime drastično odskače od načina produkcije vijesti svojih 
konkurenata.  
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Budući da je jedinica analize definirana kao članak s pripadajućom opremom, u analizu su ulazili 
naslovi, potpisi i naslovne fotografije. Provedena analiza ukazuje na to da je najveći broj naslova na 
svakom portalu bio informativan i u skladu sa sadržajem članka, iako se broj senzacionalističkih 
naslova od portala do portala jako razlikuje. Kao senzacionalistički naslov uzimao se onaj naslov koji 
je pretjeran, u kojem su izjave sugovornika izvađene iz konteksta, a sadržaj naslova krivo upućuje 
čitatelja te se znatno razlikuje od samog sadržaja članka. Primjerice, internetski portal 24sata.hr je 
zbog svog tabloidnog formata percipiran u javnosti kao portal s velikim brojem senzacionalističkih 
naslova, no ova analiza to opovrgava. Najveći postotak senzacionalističkih naslova, njih 39%, imali 
su Jutarnji.hr i Net.hr. 24sata.hr pada, barem u izvještavanju o ratifikaciji Istanbulske konvencije, tek 
na peto mjesto po broju senzacionalizma u naslovima. Daleko najmanje takvih naslova imao je 
Tportal.hr. Oni su ujedno portal s preko gotovo 80% informativnih i neutralnih naslova članaka. 
 
 
Graf 15 Postotak senzacionalističkih naslova po portalima. Izvor: autorica 
 
Index.hr, kao internetski najčitaniji portal u 2018. godini, ima čak 35% senzacionalističkh naslova. 
Primjeri Indexovih senzacionalističkih naslova vidljivi su u rubrici 'Vijesti', a najčešće su korišteni 
kao naslovi članaka o svećenicima, aktivistima i političarima koji se protive ratifikaciji Istanbulske 
konvencije. Pri tome je najviše korišten religijski diskurs u kojem se spominju bog i zlo. Primjer je 
podnošenje ostavke Roka Antića, predsjednika općinskog HDZ-a u Kistanjama. On je podnio ostavku 
zbog neslaganja s politikom stranke vezanom uz ratifikaciju konvencije, a tu je vijest Index.hr prenio 
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s naslovom: 'Prvi HDZ-ovac podnio ostavku zbog Istanbulske konvencije: "Podržali ste zlo, 
izdajice"'. Slično je prenesena i izjava biskupa Košića o ratifikaciji Konvencije, gdje je naslov bio 
'Košić zavapio: Neka nam se Bog smiluje, molite se da se ne usvoji Istanbulska'. Zamjećuje se 
korištenje dramatičnih formulacija poput toga da je biskup 'zavapio', čiji je cilj ukazati na pretjerivanje 
i odmah na početku, prije nego što je čitatelj uopće krenuo s čitanjem teksta, diskreditirati osobu o 
kojoj se piše. Index u svojim naslovima koristi negativne i dramatične karakterizacije osoba s čijim 
se mišljenjem ne slaže. Tako katolike koji se ne slažu s ratifikacijom naziva ekstremistima, 
poludjelima i primitivcima u naslovima 'Katolički ekstremisti pisali Kolindi: "Raspiši referendum o 
Istanbulskoj ili ćemo mi"', 'Desničari su potpuno poludjeli: "Muž istuče ženu, promijeni spol u 
djevojčicu i štiti ga Istanbulska' i 'Primitivna manjina najavljivala spektakl, a prosvjed ispao debakl', 
dok kler optužuje za histeriju u naslovu 'Crkva je otvoreno zaratila s Plenkovićem, pogledajte 
histerične poruke biskupa'. Osim toga, Index koristi senzacionalizam kako bi preuveličao raspravu 
koja se u HDZ-u vodila oko ratifikacije. Primjeri su naslovi: 'HDZ-ovi fanovi na Fejsu podivljali zbog 
Istanbulske: "Plenki, odj****e ti i Juncker, lažeš ko Srbin"' i 'Pitali smo prosvjednike što misle o 
Istanbulskoj: "Ovo je zlo! Poginut će netko, izgubit će glavu"'. 
Zamjetno je da su naslovi koji su išli u prilog ratifikaciji imali znatno racionalnije, informativnije i 
općenito gledano, umjerenije naslove. To može biti indikator pristranosti na način da se one s kojima 
se uređivačka politika ne slaže pokušava ocrtati kao manje kredibilne, nerazborite i histerične.  
24sata.hr, iako tabloidnog formata, u ovoj analizi ima manje tabloidnih naslova od Indexa, njih 32%. 
Prilikom izvještavanja o procesu ratifikacije Konvencije najčešće su korišteni rodni i religijski 
diskurs, koji se ogledaju u citiranim izjavama pojedinih političara, aktivista i predstavnika klera, 
primjerice u naslovu koji citira izjavu Ladislava Iličića: 'Rodna ideologija je opasnija od komunizma, 
ja neću biti žena’ te izjava biskupa o nasilju nad ženama: 'Isus Krist najveća je zaštita od nasilja u 
obitelji i društvu...'. Za razliku od Indexa, 24sata.hr u svojim naslovima ne diskreditira one s kojima 
se ideološki ne slaže. U naslovima vijesti pokušavaju ostati neutralni, iako je zamijećeno da se u 
nekim slučajevima namjerno izvlače izjave koje protivnike konvencije prikazuju kao pretjerano 
dramatične, primjerice u naslovu članka o biskupu Košiću 'Prihvaćanjem Konvencije pljunuli su 
katolicima u lice'. Zalaganje 24sata za ratifikaciju Konvencije vidljivo je jedino kroz izbor kolumnista 
i naslova njihovih kolumni, primjerice naslovima: 'Nismo postali rigidna močvara različitih 
ekstremista – zasad...' i 'Ofenziva konzervi: Plenković ratuje protiv lovaca na vještice'.  
Jutarnji.hr, portal s gotovo 40% senzacionalističkih naslova, svoj fokus s predstavnika klera 
usmjerava na političke predstavnike i ideološke podjele nastale procesom ratifikacije Konvencije. 
Senzacionalizam njihovih naslova odnosi se na predviđanja o padu vlade, raskolu u vodećoj stranici 
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i zavjerama protiv premijera Plenkovića, primjerice u naslovu: 'RASKOL U HDZ-u: Desno krilo traži 
unutarstranački referendum o Istanbulskoj, izvor iz vrha stranke: Plenković nas ne smije odbiti, neće 
to moći izbjeći'. Iako je Jutarnji.hr pisao o raskolu unutar stranke, do raskola nije došlo, a mišljenja 
pojedinih zastupnika i njihovo istupanje iz stranke nije vidljivo naštetilo unutarstranačkoj koheziji. 
Osim stranačkih neslaganja, Jutarnji.hr senzacionalistički je pisao i o protivljenju konzervativnijeg 
dijela javnosti ratifikaciji dokumenta, najčešće koristeći ideološki diskurs, a to je vidljivo iz naslova 
'ZADNJI UDARAC KONZERVATIVNE FRONTE ISTANBULSKOJ KONVENCIJI Markić i 
udovice planiraju spriječiti glasanje o Istanbulskoj konvenciji u Saboru! ', 'NA FEJSU NAŠE 
MINISTRICE FESTIVAL ODVRATNIH KOMENTARA KOJE JE TEŠKO I ČITATI! Većina 
autora su žene: 'Provodi ju u svojoj kući, u mojoj nećeš, sramota!' i 'NA DJELU JE TEMELJITI 
IDEOLOŠKI 'MAKEOVER' NAŠEG DRUŠTVA Cilj mu je samo jedan, operacija je pomno 
osmišljena, a vodi se usporedno na desetak frontova'. Većina tih naslova je pretjerana, a izjave su 
izvučene iz konteksta, što čitatelju daje krivu predodžbu o sadržaju teksta.  
U analizi navedenih internetskih portala, Tportal.hr se istaknuo kao portal s najmanje 
senzacionalističkih naslova, njih 17%. Primjerice, prenošenje svađa političara novinari Tportala nisu 
dodatno naglašavali i dramatizirali, već su jednostavno prenijeli najistaknutiji citat, poput izjave Bože 
Petrova da je 'Vlada impotentna'. Na taj su način izbjegli senzacionalizam i pretjerivanje, a ipak dobili 
zanimljiv naslov koji će privući čitatelja. Prilikom izvještavanja o političkim previranjima zbog 
ratifikacije Konvencije, Tportal je najviše koristio asocijacije na biblijske motive, kao što je u naslovu 
'HDZ nije jedini na mukama: I SDP podijeljen zbog Istanbulske konvencije, otkrivamo gdje leži 
sjeme razdora'.  
Net.hr je, uz Jutarnji.hr, portal u kojem je zamijećeno najviše senzacionalističkih naslova. Slično kao 
portal Index.hr, Net.hr negativno karakterizira sugovornike s čijim se mišljenjem u vezi ratifikacije 
Konvencije ne slaže, pokušavajući ih kroz senzacionalističe naslove prikazati histeričnima i 
neuračunljivima. Primjer je naslov koji prenosi izjavu Ladislava Iličića: 'ČOVJEK KOJI NIKADA 
NIJE MASTURBIRAO POKUŠAO POJASNITI ISTANBULSKU KONVENCIJU: ‘Ja nikad neću 
biti žena’ te naslov koji prenosi događaje iz Sabora:  'GLASNOVIĆ U SABORU RASTEZAO 
ŽENSKE GAĆE: ‘Ovo su tango gaćice za muške koji su zarobljeni u ženskim tijelima’. Osim 
političara, Net.hr kontroverznim naziva i biskupa Košića u naslovu: 'KONTROVERZNI BISKUP 
KOŠIĆ IMA NOVI HIT: Napisao pismo protiv Istanbulske koje želi da njegovi svećenici pročitaju 
na misi u nedjelju', dok druge predstavnike Crkve izdvajanjem izjava iz konteksta prikazuje 
histeričnima, primjerice u naslovu: 'FRATAR IZ BOSNE O HRVATSKOJ POLITICI: ‘Istanbulska 
je žig zvijeri, svi koji je podržavaju su neprijatelji Krista’. Negativna karakterizacija i diskreditiranje 
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određenih sugovornika vidljivo je i kroz njihovo imenovanje. Naime, Net.hr konzervativnu 
aktivisticu Željku Markić u svim naslovima imenuje samo prezimenom, 'Markićka', čime se dobiva 
dojam netrpeljivosti portala prema aktivistici, primjerice u naslovu: 'MARKIĆKINA UDRUGA 
REAGIRALA NA VLADIN LETAK O ISTANBULSKOJ: ‘Vlada državnom propagandom 
kontrolira društvo’. 
Večernji.hr izvještavanjem o ratifikaciji Istanbulske konvencije nije otvoreno zauzeo niti jedan stav, 
no njihov konzervativan svjetonazor vidljiv je u izboru kolumnista i naslovima njihovih komentara. 
U biranju naslova korišten je uglavnom ideološki i religijski diskurs, primjerice u naslovu kolumne 
Nine Raspudića 'E moj druže istanbulski...'. Komentatori se u naslovima svojih članaka pozivaju i na 
savjest političara, kao u kolumni Ivana Hrstića 'Imaju li savjest oni koji ne glasaju po savjesti' te 
kolumni Darka Pavičića 'Zastupnici će pokazati jesu li im fotelje važnije od kršćanske savjesti'. Dio 
komentatora Večernjeg lista otvoreno se zalažu za napuštanje procesa ratifikacije Istanbulske 
konvencije, no redakcija se od komentara ograđuje time da je to osoban stav autora. Ipak, određen 
izbor komentatora i oprema članka jasno govore o tome što redakcija misli o određenoj temi. 
Većina članaka bavi se ratifikacijom Istanbulske konvencije kroz kontekst politike, odnosno 
političkih prepirki i rasprava u Saboru, a to se reflektira i u izboru naslovnih fotografija. One privlače 
pažnju čitatelja, vizualno oslikavaju tekst i mogu ukazati na način na koji portal pristupa određenoj 
temi. Veći dio naslovnih fotografija na naslovnicama portala prikazuje predstavnike, a puno manje 
predstavnice, političkih opcija koji su svoje mišljenje o ratifikaciji Konvencije izražavali u Saboru. 
Ratifikacija Konvencije je u većini članaka na analiziranim portalima glavna tema, no oni uglavnom 
nisu poučni, ne sadrže edukacijske sadržaje, fali im pluralnost mišljenja te ih se ne može opisati kao 
poučne. Analizirani portali u velikoj većini članaka nemaju zastupljene sugovornike s različitim 
mišljenjima o ratifikaciji Konvencije, već su se uglavnom fokusirali samo na prenošenje izjava jedne 
strane, bez dubljeg analiziranja situacije. Ta vrlo loša praksa dovodi do nepotpunog i jednostranog 
izvještavanja o temi. Ipak, u obzir treba uzeti današnju brzinu objave informacije. Portali se natječu 
tko će prvi objaviti zanimljivu vijest koja će se klikati, a burne rasprave među političarima, ali i u 
javnosti, svakako su im za to dale materijala. Brže, isplativije i jednostavnije je u kratkom 
člankuprenijeti najvažnije (i najskandaloznije) izjave koje će privući čitatelje. 
Zanimljivo je primijetiti da su portali koji u pravilu zagovaraju liberalnije vrijednosti, poput Indexa i 
Jutarnjeg, prenosili dosta negativnih izjava političara, pripadnika klera i konzervativnih aktivista. 
Naime, prenošenjem jednostranih izjava, pogotovo negativnih, dobiva se dojam kako je portal 
negativno nastrojen prema ratifikaciji ovakvog tipa dokumenta, iako to u stvarnosti nije slučaj. To se 
može objasniti time da portali koji zagovaraju jedno, a intenzivno izvještavaju o mišljenju druge 
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strane, dobivaju na većoj čitanosti. Naime, njihova publika će, možda iz dosade, zainteresiranosti ili 
ljutnje, kliknuti na ono što se ne podudara s njihovim mišljenjem, pogotovo ako je 'začinjeno' 
senazcionalističkim naslovom u kojem se suptilno izruguje akterima koji se u člankunalaze. To 
garantira čitanost i dijeljenje na društvenim mrežama, a mediju donosi zaradu, što je njihov krajnji 
cilj.   
 
 
7. Zaključak 
  
Temeljni cilj provedenog istraživanja bio je ukazati na pristrano izvještavanje o procesu ratifikacije 
Istanbulske konvencije u Hrvatskoj na šest hrvatskih internetskih portala. U tu svrhu postavljene su 
dvije glavne teze. Prva je da su internetski portali o temi ratifikacije Istanbulske konvencije 
izvještavali pristrano na način da se u izvještavanju o temi moglo jasno razlučiti zalaže li se određeni 
portal za ratifikaciju Konvencije ili ne. Ta teza je djelomično potvrđena. Naime, iako je prisutan 
značajan broj senzacionalističkih naslova, portali su u izvještavanju zadržali određenu dozu 
neutralnosti. Kraće vijesti i izvještaji s konferencija uglavnom nisu odavali koju stranu portal 
podržava. S druge strane, izborom komentatora i načinom pisanja kolumni, u analizi se moglo jasno 
razlučiti koji se portal zalaže za ratifikaciju Istanbulske konvencije, a koji joj se protivi.  
U potvrđivanju ove teze stoji zamka na koju je potrebno obratiti pažnju. Naime, velik dio kraćih 
vijesti o Konvenciji napisan je na način da se samo prenijela izjava nekog političara ili javne osobe o 
ratifikaciji Istanbulske konvencije te se nije išlo u konkretniju analizu slučaja. Prenošenjem 
jednostranih izjava, pogotovo negativnih, dobiva se dojam kako je portal negativno nastrojen prema 
ratifikaciji ovakvog tipa dokumenta, iako je poznato da se, primjerice Index.hr, koji ima dosta 
ovakvih članaka, zalagao za ratifikaciju Konvencije. 
Druga je teza bila da su ovi portali o procesu ratifikacije Istanbulske konvencije izvještavali površno, 
bez sveobuhvatne analize uzroka i posljedica. Ta je teza potvrđena. Vrlo mali postotak članaka može 
se smatrati poučnim u smislu da na potpun i neutralan način izvještava čitatelja o promjenama koje 
će se dogoditi ratifikacijom Istanbulske konvencije. Najviše članaka posvećeno je političkim 
prepucavanjima i sukobima u javnosti oko ratifikacije dokumenta, a dio analiziranih portala ne sadrži 
niti jedan poučan tekst. U najvećem broju članaka korišteni su jednostrani izvori, a to je karakteristika 
zastupljena na svim analiziranim portalima.  
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Analizom članaka sa šest hrvatskih portala potvrđena je početna pretpostavka autorice, a to je da se 
odabrani hrvatski internetski portali uglavnom nisu bavili pravnim, društvenim i gospodarskim 
aspektima Konvencije te njezinom implementacijom, već sukobima oko njezine ratifikacije. Iako je 
temeljni cilj Istanbulske konvencije zaštita žena od nasilja i nasilja u obitelji, analizirani portali 
gotovo da i nisu pisali o tom aspektu. Najviše pažnje posvećivalo se prenošenju izjava političara u 
kojima su jedne druge vrijeđali i prozivali zbog zalaganja ili protivljenja ratifikaciji Konvencije, bez 
ikakvog konkretnijeg uvida u to o čemu se u dokumentu u stvari radi. Izuzev nekoliko članaka koji 
se bave uvođenjem takozvane rodne ideologije u školski obrazovni sustav, u niti jednom tekstu nije 
pronađena konkretnija analiza ključnih stavki Konvencije. Zaštita žena od nasilja uglavnom se 
spominjala u kontekstu izjava političara koji su se na to pozivali, dok se u gotovo niti jednom članku 
nije radilo na osvještavanju i senzibiliziranju javnosti za potrebe zlostavljanih žena te važnosti koju 
Konvencija ima za poboljšanje uvjeta života žrtava nasilja u obitelji. 
Mediji imaju ključnu ulogu u formiranju mišljenja i stavova javnosti o pojedinim temama, a 
oblikovanjem i načinom prenošenja informacija mogu utjecati na svijest javnosti u pozitivnom ili 
negativnom kontekstu. Iako su posljednjih godina u izvještavanju o nasilju nad ženama i nasilju u 
obitelji primijećeni pomaci na bolje, ova analiza pokazuje da je pred hrvatskim medijima još dug put. 
Ženska prava, uključujući medijski pristup nasilju nad ženama, još uvijek je podzastupljena tema koja 
na važnosti dobiva jedino kada se piše o stereotipnim situacijama, šokantnim zločinima ili u slučaju 
Istanbulske konvencije, raspravama političara. U javnoj i medijskoj raspravi o poboljšanju uvjeta 
zlostavljanih žena u Hrvatskoj najmanje od svega raspravljalo se o samim ženama.  
Naravno, svu krivnju ne treba svaljivati na novinare, koji često balansiraju između zahtijeva vlasnika, 
oglašivača i publike. Medijske tvrtke moraju osvijestiti činjenicu da brže nekada ne znači nužno i 
bolje, odnosno da brzina dostavljanja informacija ne znači mnogo ukoliko su one nepotpune, 
polovične i površne. Osim toga, za poboljšane znanja o izvještavanju o osjetljivim temama poput 
nasilja nad ženama i nasilja u obitelji nužno je ulagati u edukaciju medijskih djelatnika, čime ih se 
senzibilizira za rad na ovakvim pričama. Prilikom izvještavanja o temama nasilja nad ženama i nasilja 
u obitelji apsolutno je nužno izbjegavati šaljive, ublažavajuće, senzacionalističke ili previše detaljne 
naslove i opise kaznenih djela, jer se time nanosi dodatna šteta žrtvi, koja se već nalazi u nepovoljnoj 
situaciji. U manjim sredinama moguće je da novinar/ka, nekada iz nepažnje, a nekada iz neznanja, 
otkrije identitet žrtve, za koju traumatično djelo time postaje još gore. Od najveće je važnosti o nasilju 
nad ženama i nasilju u obitelji izvještavati s pažnjom i obzirom, jer samo kvalitetnim, izvještavanjem 
o temama, što uključuje analitičnost, sveobuhvatnost, uključivanje više različitih izvora informiranja 
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i pluralnost mišljenja, novinari mogu dostaviti potpunu priču koja će za njihovu publiku imati i 
edukacijsku vrijednost.  
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Sažetak  
Nasilje nad ženama pojavljuje se neovisno o vremenskom i geografskom faktoru. Ono predstavlja najčešći 
oblik kršenja prava žena, a u Hrvatskoj je javnosti ratifikacija Istanbulske konvencije, čiji je primarni cilj 
poboljšati i unaprijediti mehanizme zaštite žena žrtava nasilja, izazvala burne reakcije i rasprave. Mediji imaju 
ključnu ulogu u formiranju mišljenja i stavova javnosti o pojedinim temama, a oblikovanjem i načinom 
prenošenja informacija mogu utjecati na svijest javnosti u pozitivnom ili negativnom kontekstu. Zbog toga je 
za analizu u ovom diplomskom radu za analizu odabrano šest hrvatskih portala: Index.hr, 24sata.hr, Jutarnji.hr, 
Net.hr, Tportal.hr i Večernji.hr. U analizi članaka objavljenih na navedenim portalima koji su izvještavali o 
Istanbulskoj konvenciji i njezinoj ratifikaciji u Hrvatskoj korištene su istraživačke metode kvantitativne i 
kvalitativne analize sadržaja te kvalitativna istraživačka metoda - analiza diskursa. Ukupno je analizirano 882 
članaka u razdoblju od mjesec dana, od 13. ožujka 2018. do 13. travnja 2018., dana kada je ratificirana 
Istanbulska konvencija. Prije samog istraživanja postavljene su dvije glavne teze. Prva je da su odabrani portali 
o temi ratifikacije Istanbulske konvencije izvještavali pristrano na način da se u izvještavanju o temi moglo 
jasno razlučiti zalaže li se određeni portal za ratifikaciju Konvencije ili ne. Druga je teza bila da su ovi mediji 
o procesu ratifikacije Istanbulske konvencije izvještavali površno, bez sveobuhvatne analize uzroka i 
posljedica. Temeljni cilj provedenog istraživanja bio je ukazati na pristrano izvještavanje o procesu ratifikacije 
Istanbulske konvencije u Hrvatskoj.  
Provedenom analizom potvrđena je početna pretpostavka autorice, a to je da se hrvatski mediji uglavnom nisu 
bavili pravnim, društvenim i gospodarskim aspektima Konvencije i njezinom implementacijom, već sukobima 
oko njezine ratifikacije. Najviše pažnje u izvještavanju posvećeno je prenošenju izjava političara u kojima su 
jedne druge vrijeđali i prozivali zbog zalaganja ili protivljenja ratifikaciji Konvencije. U gotovo niti jednom 
članku nije se radilo na osvještavanju i senzibiliziranju javnosti za potrebe zlostavljanih žena te važnosti koju 
Konvencija ima za poboljšanje uvjeta života žrtava nasilja u obitelji. Ženska prava, uključujući medijski 
pristup nasilju nad ženama, još uvijek je podzastupljena tema koja na važnosti dobiva jedino kada se piše o 
stereotipnim situacijama, šokantnim zločinima ili u slučaju Istanbulske konvencije, raspravama političara. 
Potrebna je dodatna edukacija medijskih djelatnika kako bi s većom pažnjom i obzirom naučili pokrivati 
društveno osjetljive teme, a pogotovo teme nasilja nad ženama. Samo kvalitetnim izvještavanjem o temama, 
što uključuje analitičnost, sveobuhvatnost, uključivanje više različitih izvora informiranja i pluralnost 
mišljenja, novinari mogu dostaviti potpunu priču koja će za njihovu publiku osiminformacijske, imati i 
edukacijsku vrijednost. 
 
Ključne riječi: Istanbulska konvencija, analiza sadržaja, online mediji, medijsko izvještavanje 
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Abstract 
Violence against women occurs regardless of the chronological and geographical factor. It is the most common 
form of violation of women's rights. In Croatia ratification of the Istanbul Convention, whose primary goal 
was to improve and enhance mechanisms for the protection of women victims of violence, provoked strong 
reactions and discussions among public. The media play a key role in forming the opinions and attitudes of the 
public on specific issues, and with designing and forming information in a specific way, media can influence 
public awareness in a positive or negative way. Therefore, for the analysis in this thesis were chosen six 
Croatian websites: Index.hr, 24sata.hr, Jutarnji.hr, Net.hr, Tportal.hr and Večernji.hr. In the analysis of articles 
published on these websites, which were reporting on the Istanbul Convention and its ratification in Croatia, 
were used research methods of quantitative and qualitative content analysis and qualitative research method - 
discourse analysis. In the period from 13th March to 13th April, day when Istanbul Covention was voted by 
government, resarcher analyzed a total of 882 articles. Before the resarch, the resarcher set up two main 
theses. The first thesis was that the chosen websites were biased during covering stories about the ratification 
process in a way that the reader could clearly see was the website for the ratification of the document or not. 
Second thesis was that the media on the process of ratification reported superficially and without a 
comprehensive analysis of cause and effect. The basic objective of the study was to point out the biased 
reporting on the process of ratification of the Istanbul Convention in Croatia. The analysis confirmed the initial 
assumption of the author and that is that the Croatian media generally did not address the legal, social and 
economic aspects of the Convention and its implementation, but conflicts over its ratification. Most attention 
in the coverage media devoted to the reporting of political statements and politicians insulting one another or 
calling for commitment or opposition to the ratification. Almost no one worked on raising awareness and 
sensitizing the public to the needs of abused women or the importance of the Convention for improvement the 
living conditions of victims of domestic violence. Women's rights, including media approach to violence 
against women, are still under-represented themes of importance, which get attention only when writing about 
stereotypical situations, shocking crimes or in the case of the Istanbul Convention, discussions of politicians. 
It takes additional training of media professionals so they can with awareness and respect cover socially 
sensitive issues, especially violence against women. Only with high-quality reporting on issues, including 
analytical skills, comprehensiveness, inclusion of multiple sources of information and the plurality of opinion, 
journalists can submit a complete story that will for their audience have, not only informational, but educational 
value.  
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